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Resumen 
Desde el año 2008 se realiza una feria de la ciencia en la ciudad de Medellín, la Feria 
CT+I (Ciencia, Tecnología e Innovación), desde sus inicios y como complemento al 
proceso de dicho proyecto se han ofrecido algunos programas de formación sobre 
investigación en el aula a los profesores de educación básica de la ciudad, la 
formación ha ido cambiado de acuerdo a las necesidades detectadas por el 
programa; sin embargo, hasta ahora no se tiene conocimiento de los cambios que 
han derivado de esta formación, por lo anterior, a través de este estudio se busca 
identificar el impacto que generó la participación de los docentes de dos instituciones 
oficiales en esos procesos formativos, específicamente en “Estudiantes como 
Científicos” y en el “Módulo I”. Para llevar a cabo este estudio se implementó el 
enfoque cualitativo-fenomenológico, los criterios para identificar del impacto se 
tomaron de la propuesta de Kilpatrick; desde la cual se diseñó un cuestionario 
autoaplicado cuyos resultados permitieron, identificar, inicialmente, la necesidad de 
seguir trabajando con los docentes herramientas que les permitan aplicar la 
investigación en el aula, así como también otros requerimientos adicionales que 
permitieron elaborar la propuesta de contextualización de un proyecto pedagógico 
de aula sobre investigación escolar. 
Palabras clave: formación de profesores, impacto curricular, investigación en el 
aula, Feria CT+I.  
 
Abstract 
Since 2008 the scientific fair CT+I (Science, Technology and Innovation) has been 
carried out in Medellín. At the first stages the fair has offered several scholar research 
training programs for teachers at basic and elemental school levels in different 
institutions all over the city. According to their necessities and challenges the program 
has been changing consecutively, nonetheless, up to now, there isn´t clear 
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knowledge about the incidence of this training in teacher´s performance. This study 
aims to evaluate the impact of this training program in teacher participating on behalf 
of two official educative institutions (focusing in the participation at the courses 
“Students as Scientists” and “Module I”). To carry out this study, a qualitative-
phenomenological approach, which is based on the project method of Kilpatrick, was 
used as criteria to assess the impact by the implementation of a self-made 
questionnaire. The results of this questionnaire reveal the necessity to continue the 
work with teachers about tools and strategies that allow them to apply school 
research at the classroom. Additionally, the results provides a clear review that allows 
the construction of a proposal for the creation of a pedagogic project about research 
in school. 
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Desde sus inicios, en el año 2008, el proyecto Feria CT+I ha tenido como motor 
fundamental para su continuidad el proceso de indagación, entendido como la 
posibilidad de que estudiantes de educación básica planteen preguntas y traten de 
darles respuesta mediante proyectos de investigación en el aula. Los proyectos, que 
se presentan en Feria CT+I se generan, con ayuda de la motivación docente, a partir 
de preguntas planteadas desde las aulas de clase, y estas preguntas  posteriormente 
se estructuran como proyectos de investigación escolar. Buscando cualificar 
progresivamente los proyectos de investigación que surgen en las IE, la Feria ha 
ofrecido cada año procesos formativos a los docentes interesados en incursionar en 
esta estrategia pedagógica, dicha formación se ha modificado de acuerdo a las 
necesidades detectadas: desde el 2008 al 2011 se impartió el taller propuesto por 
Intel Estudiantes como Científicos (ECC), y del 2012 al 2013, como respuesta a los 
resultados obtenidos en la evaluación realizada a la Feria en el año 2011, donde se 
evidenció la necesidad de fortalecer el trabajo sobre las preguntas y el planteamiento 
de problemas, se reestructuró  la formación en 3 módulos de la siguiente manera:  
Módulo I “Explorando-preguntando” impartido en el 2012 y en el 2013.  
Módulo II  “Encontrando- Comunicando” impartido en el año 2013. 
Módulo III “Encontrando- Comunicando” que nunca fue impartido.  
Introducción 3 
 
Para el año 2014 y, de acuerdo a las necesidades internamente detectadas por la 
Feria, los módulos desaparecieron y fueron sustituidos por talleres de formación que 
difieren de los procesos iniciales tanto en temáticas como duración1.  
A pesar de los cambios que ha sufrido la formación ofrecida por la Feria, cuya historia 
recae mayoritariamente en la capacitación ECC y el Módulo I, el proyecto no cuenta 
con evidencias investigativas que den cuenta de los “cambios” que se han generado 
en las prácticas pedagógicas de los profesores participantes; por tal motivo, la 
pretensión de esta investigación aplicada es identificar qué impactos curriculares ha 
generado la formación a profesores, ofrecida por la Feria, en dos IE de la ciudad. El 
reconocimiento de los “cambios” generados puede permitir fortalecer aquellos 
procesos exitosos tanto como reconocer las falencias y requerimientos que los 
participantes han identificado en la oferta formativa.  
La base conceptual de este trabajo se establece a partir de los planteamientos 
teóricos a los que la Feria CT+I se ha acogido, y se complementa con algunas  
fuentes adicionales tales como: las consideraciones del MEN, Stenhouse, Lacueva, 
entre otros, que dan claridad acerca de los conceptos que se consideraron 
fundamentales. 
La metodología empleada para dar respuesta a la pregunta de este trabajo final ha 
sido el análisis de experiencias desde el enfoque cualitativo fenomenológico, 
obedeciendo al propósito de hacer un análisis profundo de dos IE,  tratando de 
probar las hipótesis y de desarrollar teoría sobre la incidencia curricular que ha tenido 
dicha formación. Los resultados obtenidos pueden arrojar reflexiones interesantes 
tanto para la Feria CT+I como para las instituciones educativas donde fue aplicada, 
pero también podrá derivar en consideraciones, tanto a nivel pedagógico como 
investigativo, para todos aquellos que consideren pertinente retomarla para 
continuar pensando sobre los procesos de investigación en el aula. 
1 Los procesos de formación ECC y el Módulo I tenían una duración de 40 horas y se 
centraban, sobre todo, en la Unidad didáctica como estrategia para aplicar la investigación 
en el aula. Los talleres ofrecidos desde el año 2014 se centraron en otras temáticas 
adicionales a la de investigación en el aula y tenían una duración de 4 horas. 






La estructura del presente trabajo se presenta en 4 capítulos distribuidos de la 
siguiente manera: 
En el primer capítulo se encuentran los aspectos preliminares entre ellos los 
antecedentes de la Feria CT+I, la justificación y los objetivos que guían este trabajo. 
El segundo capítulo contiene el marco teórico, donde se encuentra, además de la 
fundamentación pedagógica y didáctica, el marco legal. En el tercer capítulo está 
consignada la metodología empleada para reconocer el impacto de la formación a 
profesores en el marco de la Feria CT+I y, finalmente, el cuarto capítulo recoge las 
conclusiones y recomendaciones a partir de las cuales surge someramente la 
contextualización de la propuesta del proyecto de aula para la formación docente en 
el marco de la Feria CT+I.  
 
 
1. Capítulo.  Aspectos preliminares. 
Desde el año 2008 se viene desarrollando en la ciudad de Medellín una feria de la 
ciencia llamada Feria CT+I, un proyecto “liderado por la Alcaldía de Medellín, EPM 
y el Parque Explora, que busca fortalecer y promover los procesos de formación de 
maestros y estudiantes que implementen la indagación e investigación en el aula de 
clases, para favorecer la construcción de competencias científicas y ciudadanas en 
la comunidad educativa de Medellín, el área metropolitana y otros municipios de 
Antioquia” El proyecto para lograr sus objetivos tiene diversos frentes de acción tales 
como: la formación a docentes, las rutas pedagógicas, las visitas desencadenantes, 
visitas de científicos a las IE y las redes de maestros. Con el paso de los años la 
Feria CT+I se ha transformado y ha modificado sus ofertas, apuntando a la 
cualificación de los procesos y a la atención de las cambiantes necesidades que se 
detectan.  
 
Para dar respuesta a la pregunta que direccionó este trabajo final, fue fundamental 
conocer algunas particularidades que han atravesado la historia de Feria CT+I, ya 
que la formación a profesores que se ha ofrecido, como uno de los frentes de acción 
del proyecto y, en esta caso, como objeto de estudio, no ha estado al margen de los 
cambios que se han implementado a nivel general. Estos cambios se nombran en 
los antecedentes que se encuentran a continuación: 
1.1 Antecedentes: Historia de la Feria CT+I 
1.1.1 Feria Explora 2008 
En el año 2007 la Alcaldía de Medellín y el proyecto Parque Explora recibieron una 
invitación de la compañía Intel para vincularse al proyecto de realización de una feria 
de ciencia y tecnología de estudiantes de educación básica a nivel de ciudad, donde 
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se seleccionarían los proyectos que cumplieran con los lineamientos estipulados 
para participar en la Feria Internacional de Ciencia e Ingeniería (ISEF) que se realiza 
cada año en Estados Unidos y que es dirigida a estudiantes de educación básica de 
todo el mundo (PARQUE EXPLORA, 2008) 2. A finales de ese mismo año se 
constituyó la fundación Feria Nacional de Ciencia y Tecnología (FENCYT) con el 
respaldo de varias compañías y organizaciones a nivel nacional y cuyo objetivo era 
la promoción de ferias de ciencia en el país, teniendo como referente la posible 
participación de los trabajos que fueran seleccionados en ISEF. La Secretaría de 
Educación de Medellín y el Parque Explora aceptan la invitación con miras a 
comenzar el proyecto en el año siguiente.  
A principios del 2008 se realizaron en Bogotá los cursos de formación en el programa 
ECC3 “una capacitación específica para los educadores de las ciencias básicas, las 
matemáticas o ciencias sociales, interesados en desarrollar procesos de 
investigación estudiantil y apoyar a los estudiantes que participan en las ferias 
científicas"4 (Patiño, 2009. P. 1) y en Organización de ferias institucionales de ciencia 
y tecnología en el que participaron 5 personas de Medellín, 5 de Manizales y 20 de 
Bogotá. Estos cursos  fueron dictados por la coordinadora del programa ECC en 
Costa Rica, Nathalie Valencia, además de la directora de la Feria Nacional de Costa 
2 En la búsqueda de información sobre la historia de la Feria CT+I se evidenció que el 
proyecto no cuenta con una sistematización que de luces al respecto, sin embargo se 
lograron recolectar algunos documentos inéditos, que no hacen parte de un archivo público, 
en el poder del personal de “Comunicación Educación- Feria de Ciencia, Tecnología e 
Innovación”, estos documentos son referenciados a nombre del Parque Explora en la 
bibliografía.  
3 Los antecedentes del programa de formación ECC impartidos en la desde el año 2008 al 
2011  son los siguientes: “El taller Estudiantes como Científicos: de la clase tradicional a una 
clase basada en la investigación: es presentado en la Academia de Educadores Intel ISEF 
2000, en Albuquerque, Nuevo México, parte de un programa de capacitación docente de 40 
horas desarrollado por especialistas de Estados Unidos con la colaboración de Intel. Para la 
delegación costarricense participante en la Academia de Educadores Intel ISEF 2003, se 
convierte en un objetivo de su plan de acción el fortalecer los procesos de capacitación 
docente, por lo que en el junio del 2003 se constituye un equipo revisor de los materiales de 
Estudiantes como Científicos desarrollado en Estados Unidos”. El taller es adaptado a las 
necesidades educativas costarricenses y fue lanzado en el 2004, a partir de ese momento, 
docentes de las regiones educativas que conforman el país son capacitados en ese 
programa. En el año 2005 se presenta la segunda edición del Manual del programa en el 
país centroamericano. 
4 Programa Estudiantes Como Científicos. Costa Rica.  
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Rica, María Marta Camacho. Después de que los primeros docentes se formaron se 
convirtieron en multiplicadores e impartieron esta formación a otros docentes de la 
ciudad. Fue así como entre los meses de marzo y abril se formaron 109 maestros 
que pertenecían a 51 IE (68 % oficiales y 32 % privadas), que se comprometieron 
en participar de la Feria para el año siguiente, a través del planteamiento de 
preguntas de investigación en sus aulas de clase (Patiño, 2009. P.1). Ese mismo 
año, en el mes de mayo, se realizó con otros docentes un nuevo ciclo de formación 
con la costarricense Nathalie Valencia (PARQUE EXPLORA, 2008).  
Con el proceso de formación de maestros se genera una condición fundamental para 
dar inicio al proceso de la Feria Explora en el año 2008, tal y como lo cita Patiño 
(2009), que logra organizarse con el apoyo de algunas universidades de la región, 
la Fundación Feria Nacional Ciencia y Tecnología (FENCYT) y la Secretaría de 
Educación Municipal. 
Las pretensiones iniciales del programa eran, según Andrés Gil, secretario de 
Educación de ese entonces, “conectar cada vez más a los colegios con la ciencia, 
la Feria sería el atractivo para los nuevos científicos y emprendedores de Medellín 
que nos representaran a nivel internacional”.  Por su parte, el director del Parque 
Explora, Rafael Aubad López, consideraba que con la Feria “se iniciaba una 
movilización del mundo escolar al mundo de la ciencia, se iniciaba además un 
proceso de impulso y transformación del potencial de nuestros niños y jóvenes al 
campo científico”; por su parte, el director científico de la Feria, Pablo Patiño, 
consideraba que la motivación de la Feria Explora era “dar a conocer y aplicar el 
método científico a docentes y estudiantes, promoviendo a través de la investigación 
una cultura en la que el conocimiento fuera un importante componente” (El Mundo, 
4 de diciembre de 2008).  
La misión propuesta en ese año era “promover la construcción de una cultura que 
tuviera a la ciencia y la tecnología como un componente importante del desarrollo 
social mediante la participación de los niños, niñas y jóvenes –estudiantes de 
educación básica- en procesos de investigación formal. Esta era una estrategia que 
permitiría la formación de individuos críticos y ciudadanos conscientes de su papel 
como líderes para la generación de conocimiento que ayudara en la transformación 
de las condiciones adversas en los ámbitos social, económico y ambiental, lo cual 
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se evidenciaría por la generación de proyectos de investigación e innovación por los 
miembros más jóvenes de nuestra comunidad” (Patiño, 2010a. P. 3)5.  
Los objetivos propuestos para ese entonces, son retomados desde Patiño (2010a. 
P. 4) y, se citan textualmente a continuación:  
 
• “Promover el proceso de generación de conocimiento entre los y las jóvenes 
de las instituciones educativas de la ciudad mediante la realización de una 
Feria de Ciencia y Tecnología que siga los lineamientos de la Feria 
Internacional de Ciencia e Ingeniería. 
 
• Promover entre los estudiantes la generación de un pensamiento crítico que 
logre consolidar una actitud científica basada en las necesidades 
socioculturales y ambientales que son propias de su región y del país. 
 
• Generar espacios (o entornos) que estimulen la creatividad y el desarrollo de 
habilidades y destrezas en los estudiantes con la vivencia de procesos de 
indagación e investigación sobre aspectos o temas que respondan a 
necesidades e intereses propios, comunales o sociales. 
 
• Propiciar en los estudiantes una conciencia acerca de las posibilidades que 
brindan la ciencia y la tecnología para el estudio, solución o replanteamiento 
de situaciones problemáticas de nuestra sociedad.  
 
• Promover la construcción y el intercambio de conocimientos y experiencias 
entre los estudiantes, maestros y comunidad en general que participan del 
proceso de la Feria.  
 
• Generar un ambiente apropiado para la divulgación de los conocimientos 
científicos y tecnológicos que se producen a partir de los proyectos de 
5 Se agradece al autor Pablo Patiño, primer Coordinador Científico de la Feria Explora, 
quien suministró personalmente la documentación referenciada,  documentación inédita. 
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investigación de los estudiantes mediante la realización de una Feria de 
Ciencia y Tecnología que siga los lineamientos de la Feria Internacional de 
Ciencia e Ingeniería. 
 
• Promover la popularización de la ciencia y la tecnología por medio de la 
realización de ferias en las instituciones educativas y en el Parque Explora”. 
 
Desde sus comienzos, el proyecto de feria se ha fundamentado en principios que 
tienen en cuenta las condiciones de la escuela y que buscan incidir en los diferentes 
ámbitos en los que se desenvuelven los ciudadanos (Patiño, 2010. P. 2). Esos 
ámbitos son: el social, en el que se reconoce que lo individual y lo social constituyen 
los aspectos normales de la humanidad; el político, que puede fortalecerse a través 
de actividades desarrolladas en la comunidad educativa y que pugnan por la 
formación de ciudadanos íntegros y, el científico, referido a la apropiación de saberes 
por parte de niños y jóvenes. A través del fortalecimiento de estos ámbitos el 
programa proponía un escenario de apropiación del conocimiento basado en la 
indagación dirigida, la cual no queda restringida a la pregunta, sino que además se 
busca que la indagación lleve consigo la necesidad de responder esas preguntas 
mediante procesos de investigación. De esta manera el proyecto, a lo largo de su 
historia ha considerado que a través de la investigación puede construirse el 
currículo y sus contenidos de forma motivadora, posibilitando además que el 
estudiante se reconozca como un sujeto socialmente activo que puede proponer 
transformaciones a su entorno. 
Las estrategias propuestas por la Feria para el fortalecer la investigación en la 
escuela se fundamentó en varios componentes (Patiño, 2010a. P. 4):  
• La transformación curricular que consiste en una pedagogía fundamentada 
en la indagación y la investigación. 
 
• El soporte a la comunidad que compromete los diferentes entornos que 
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• El montaje de una feria de ciencia en las instituciones educativas, pues se 
considera que la socialización de las propuestas planteadas por los 
estudiantes como entes activos de una sociedad puede tener un efecto 
fundamental. 
El trabajo de la Feria, desde sus inicios, ha sido guiado por la articulación de 
instituciones y entidades que han participado previamente en programas que 
promueven la integración de ciencia y tecnología en el currículo, las cuales son 
nombradas a continuación, (Patiño, 2008. P. 4-8): 
• Parque Explora: encargado de liderar la realización de la Feria entre las 
instituciones educativas, inicialmente del Área Metropolitana, teniendo como 
metas la participación en Ferias Internacionales, como la ISEF, y la 
consolidación de una cultura científica entre los niños y jóvenes de la ciudad. 
 
• Secretaría de Educación del Municipio de Medellín: cuyo papel fundamental 
se centra en la sensibilización, motivación y compromiso de la comunidad 
educativa en la participación de la Feria y la generación de garantías de 
acceso al conocimiento para todos a través del apoyo económico. 
 
• Instituciones de educación superior: acompañamiento y tutoría a estudiantes 
durante el proceso de investigación y a través del programa “Científicos 
Vuelven a la Escuela”, que son visitas de expertos en diferentes áreas a las 
IE que participan en la Feria, con el objetivo de compartir con los estudiantes 
un poco de su experiencia de vida y su experiencia profesional.  
 
• Fundación Amigos del Parque Explora: apoyo a proyectos de estudiantes y 
coordinación logística y operativa de la Feria. Constituida por entidades 
oficiales y privadas que aportan recursos financieros al Parque que es una 
entidad sin ánimo de lucro. 
 
• Fundación Feria Nacional de Ciencia y Tecnología. FENCYT: que reúne 
organizaciones que pugnan por la implementación de estándares propuestos 
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por ISEF y busca el fortalecimiento de aspectos tales como la metodología, 
la capacitación de docentes multiplicadores, el apoyo financiero y logístico a 
Ferias nacionales y locales. 
 
• Asociación Colombiana para el Avance de la Ciencia (ACAC): acompañante 
y asesor del proyecto de Feria a partir de su experiencia en la realización de 
EXPOCIENCIA EXPOTECNOLOGÍA. 
La organización del proyecto de Feria, buscando dar cumplimento a los objetivos 
propuestos en el año 2008, se estructuró a partir de los siguientes elementos 
organizados secuencialmente (PARQUE EXPLORA, 2010.P 8-9):  
1) El programa ECC era el componente de formación dirigido a docentes de las IE y 
pretendía contribuir de esta manera al establecimiento de condiciones para que los 
interrogantes de los estudiantes se convirtieran en proyectos de investigación.  
2) La realización de ferias institucionales, serían el espacio en que se seleccionarían 
los mejores proyectos, los cuales posteriormente participarían en la Feria Explora.  
3) Se realizaría la Feria Explora de Ciencia y Tecnología, de la que harían parte los 
proyectos seleccionados previamente en las Ferias institucionales. 
De acuerdo con Patiño (2009. P.6) en la primera versión de la Feria los proyectos 
fueron clasificados en las siguientes categorías:  
a. Demostraciones de principios y procesos científicos y tecnológicos: en 
estos se acogía aquellas actividades que buscaban expresar un proceso 
científico o tecnológico, en el cual se demostraba la validez de un principio.  
b. Los Proyectos de investigación científica: eran aquellas actividades 
basadas en la investigación, mediante las cuales se buscaba desarrollar 
conocimiento científico, a través de procesos de sistematización e 
interpretación de resultados, para finalmente llegar a conclusiones válidas. 
c. Proyectos de investigación y desarrollo tecnológico (innovación): eran las 
actividades que buscaban generar conocimiento de tipo técnico, enfocados 
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básicamente a producir innovaciones o mejoras a procesos ya 
implementados.  
De acuerdo al propósito fundamental planteado al comenzar el proyecto, se logró 
que algunas instituciones educativas de la ciudad comenzaran a trabajar en la 
generación de conocimiento científico y tecnológico a partir de procesos de 
investigación llevados a cabo por estudiantes entre los grados 8° a 11°. Las 
instituciones educativas que fueron invitadas a participar del proceso de Feria de ese 
año fueron seleccionadas por su previa participación en programas como Maestros 
Amigos de Explora, Ondas, Pequeños Científicos o por contar con experiencias 
significativas en el ámbito de la investigación en el aula (Patiño, 2008.P. 1). 
 
1.1.2 Feria Explora y Cuidamundos 2009 
 
Para su segunda versión, en el año 2009, la Feria Explora, comenzó a compartir 
escenario con el programa Cuidamundos de EPM, programa que busca la formación 
de una cultura ciudadana más responsable con el manejo de los servicios públicos 
domiciliarios por parte de la ciudadanía. Articulados, los dos programas, pretendían 
fortalecer el proceso de construcción de una cultura que tuviera a la ciencia y a la 
tecnología como elementos fundamentales de su desarrollo, y que pudieran ser 
implementados a través la participación de niños y jóvenes en procesos de 
investigación formal (FERIA EXPLORA, 2009. P. 5), además con esta articulación 
se pretendía comenzar a desarrollar una Feria de la Ciencia, la Tecnología y la 
Innovación que fuera más incluyente y tuviera mayor cobertura. En este año se inicia 
la implementación de la estrategia Científicos Vuelven a la Escuela. 
 
A partir de ese año el programa plantea que el sistema educativo, reconocido como 
escenario que posibilita la apropiación del conocimiento, debe formar en procesos 
de indagación, permitiendo a los estudiantes establecer posiciones críticas, 
esclareciendo que la indagación no debe quedarse meramente en la formulación de 
preguntas, sino que estas deben ser resueltas mediante procesos investigativos  
(PARQUE EXPLORA, 2009. P.4). Se pretende entonces que la investigación se 
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vincule con los procesos educativos haciendo que el currículo y sus contenidos 
lleguen a los estudiantes de forma más pertinente y motivadora. 
 
Para la segunda versión el proyecto se consolida como un proceso que “busca 
promover una cultura que tenga el conocimiento como componente importante del 
desarrollo, involucrando los niños, niñas y jóvenes en actividades de investigación 
formal. Cuya pretensión es formar individuos críticos y ciudadanos conscientes de 
su papel como líderes para la construcción de conocimiento, que contribuyan a la 
transformación de las condiciones en los ámbitos social, económico y ambiental” 
(PARQUE EXPLORA, 2009. P. 8). Se establecen algunos objetivos específicos 
adicionales que son los siguientes:  
  
• “Motivar estudiantes, docentes e investigadores que participan en la 
investigación formal desde el aula. 
 
• Mejorar la calidad y pertinencia de la educación en instituciones educativas. 
 
• Ofrecer escenarios complementarios a la educación en el aula. 
 
• Fortalecer las relaciones entre las instituciones de educación básica y 
educación superior, en pro de la apropiación social del conocimiento en la 
ciudad”. 
 
Con miras a la formalización del proceso, a finales del año, a través del acuerdo No. 
085 el Concejo Municipal del Medellín, se crea el Programa Institucional y Municipal 
de Ferias de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, con esta política pública se 
pretendían promover procesos de formación de maestros y de estudiantes para la 
implementación de prácticas de indagación e investigación en el aula, estrategia 
considerada como una herramienta esencial en el desarrollo de competencias 
científicas y ciudadanas. Este acuerdo fue presentado a la comunidad el martes 2 
de febrero en el Parque Explora  por el entonces Secretario de Educación Dr. Felipe 
Andrés Gil Barrera, donde se dieron a conocer los proyectos que participarían en las 
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ferias ISEF 2010 en California y ISWEEP 2010 en Texas - Estados Unidos (PARQUE 
EXPLORA, 2010. P.4). 
En cuanto a la formación a docentes, en febrero de ese año, Nathalie Valencia, 
coordinadora del programa ECC en Costa Rica realiza de nuevo el curso ECC, esta 
vez direccionado a la formación de facilitadores, los cuales serían posteriormente 
multiplicadores de este programa en el Municipio de Medellín y el Área 
Metropolitana. Estos primeros formadores pertenecían a programas o entidades 
como Cuidamundos de EPM, el Parque Explora, Red Colsi, la Escuela del Maestro 
y algunas de las Instituciones Educativas que habían participado en la primera 
versión de la Feria.  
El evento central se realizó entre el 1 y el 3 de octubre 2009 en el Jardín Botánico 
de Medellín; se presentaron más de 600 estudiantes de Medellín y el área 
Metropolitana que contaron con la asesoría y la evaluación de investigadores de 
diferentes universidades. Buscando articular las diferentes iniciativas de ciencia 
hecha por jóvenes  de la ciudad se contó con la participación especial de programas 
como Ondas, la Red Colombiana de Semilleros de Investigación –Red Colsi, La 
Universidad de los Niños de EAFIT, además de la presencia de invitados especiales 
del municipio de Girardota y representantes internacionales venidos de Brasil 
(Patiño, 2010b. P.1). 
 
1.1.3 Feria CT+I 2010 
Para su tercera versión la Feria cambia su nominación y pasa a ser la Feria CT+I. 
De acuerdo a la presentación oficial del programa este se constituyó como un 
proceso que pretendía contribuir a la construcción de una cultura que tuviera como 
componente fundamental del desarrollo de niños y jóvenes el conocimiento, proceso 
impulsado desde las aulas de clase (PARQUE EXPLORA, 2010.P.1). 
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Los componentes del programa para ese entonces variaron un poco (PARQUE 
EXPLORA, 2010. P. 8-9)6: 
1) Se continúa con el taller ECC. 
 
2) Acompañamiento en la realización de ferias institucionales, apoyándose en 
la capacitación ofrecida y previamente mencionada, desde las cuales se 
debían seleccionar los mejores proyectos para participar en la Feria Explora 
y Cuidamundos. 
 
3) Feria CT+I, evento en el que participaron los proyectos seleccionados en las 
ferias institucionales y posteriormente aprobados por el Comité científico de 
la Feria. 
Al finalizar la tercera versión del proyecto, el equipo de trabajo hizo una evaluación 
del recorrido de la Feria en la que plantearon algunas dificultades que consideraron 
necesario revisar y tener en cuenta para el año siguiente (Patiño, 2010.P 3-6), estas 
consideraciones son nombradas a continuación: 
Sobre las Ferias Institucionales: 
• Las IE desconocían el compromiso que implicaba la participación en la Feria, 
esto demandaba el fortalecimiento de vínculos entre las IE, 
fundamentalmente entes administrativos, y la Feria. 
Sobre el proceso académico: 
• Faltaba claridad sobre los alcances de la Feria en el aspecto académico, en 
consecuencia se propuso que la formación ECC fuera asumida por la 
Escuela del Maestro, mientras que la Feria se encargaría de la capacitación 
sobre organización de Ferias; se habló también de la necesidad de vincular 
el programa a comienzos de año con el sector empresarial con el fin de lograr 
algunas visitas desencadenantes, además se consideró necesario fortalecer 
6 Presentación oficial del programa. 
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vínculos con universidades para que la evaluación y asesoría de proyectos 
fuera mucho más eficiente, consolidar la relación con otros programas de 
investigación escolar, así mismo era necesario revisar y actualizar formatos 
generales.  
Al mismo tiempo se plantearon algunas metas a futuro como:  
La generación de condiciones que permitieran que la indagación y la 
investigación se constituyeran como elementos fundamentales del proceso 
educativo en la educación básica de la ciudad, puesto que la feria 
consideraba que a través de esto era posible fortalecer la formación de las 
actitudes y aptitudes que demanda el mundo globalizado de sus ciudadanos. 
Este proceso podía verse fortalecido a través de políticas públicas que le 
dieran un lugar fundamental a la investigación en las IE comprometidas con 
la transformación de la educación.  
 
1.1.4 Feria CT+I 2011 
Desde su primera versión el programa se ha venido consolidando como un proceso 
que pretende no centrarse solo en los resultados que devienen al finalizar el evento 
central de la Feria, sino que pretende consolidarse como un proceso que transcurre 
durante todo el año y que articula la labor de los diferentes entes escolares 
involucrados, tanto como a la comunidad académica y empresarial de la ciudad. 
En ese año se presentó como novedad la iniciativa de realización de dos Ferias a 
nivel de núcleos educativos (PARQUE EXPLORA, 2011. P. 4-7) que fue movilizada 
por las siguientes instituciones: 
• En el Núcleo 919 la IE Diego Echavarría Misas logró convocar a las 
siguientes IE: IE Maestro Pedro Nel Gómez, IE Sor Juana Inés de la Cruz, IE 
Rodrigo Correa Palacio, IE Belalcázar, IE Julio César García, IE José 
Asunción Silva, Centro Educativo Autónomo, IE Presbítero Antonio José 
Bernal Londoño, IE Félix de Bedout Moreno. 
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• En el núcleo educativo del corregimiento de San Antonio de Prado la IE 
Ángela Restrepo Moreno y el Colegio Coop. San Antonio de Prado se 
lograron convocar las siguientes IE: C.C.S.A.P Sede San Nicolás, C.C.S.A.P 
Sede Fray Luis Amigó, Colegio Empresarial San Cayetano, Colegio Alemán 
de Medellín, Colegio Empresarial, IE San Antonio de Prado, IE Manuel J. 
Betancur, IE San José Obrero, IE Fe y Alegría Sede Corvide, IE Monseñor 
Víctor Wiedemann. 
 
Ese año el evento central de la Feria contó con la participación de invitados 
especiales de instituciones educativas del oriente antioqueño e Isla Fuerte, una 
delegación de San Pedro de Urabá, el programa ONDAS, la subsecretaría de 
Metrojuventud, la Universidad de los Niños y por primera vez proyectos invitados de 
preescolar.  
Según datos del MEN (CVNE, 2011), al dar inicio 91 colegios: 52 de ellos públicos, 
9 de cobertura y 30 privados, presentaron 415 propuestas, de ellos 148 proyectos 
de colegios de Medellín participaron de la Feria CT+I. De las IE participantes 7 fueron 
las más destacadas por su compromiso en la participación de la Feria, esas IE 
fueron: IE Ángela Restrepo de Moreno, IE Enrique Vélez Escobar, Nuestra Señora 
del Rosario de Chiquinquirá, Federico Carrasquilla, Manuel J Betancur, IE San Pedro 
De Urabá y IE Diego Echavarría Misas.  
1.1.4.1. Evaluación de Feria CT+I 
 
En el año 2011, a cargo de dos profesionales de la educación, docentes de la 
Universidad de Antioquia- Hilda Mar Rodríguez y Martha Lorena Salinas- se llevó a 
cabo el proceso de evaluación de la Feria de la Ciencia CT+I, cuyos resultados dan 
cuenta de aspectos fundamentales en la formulación de la propuesta y en los que, 
además, se encuentran representadas las voces de los participantes a través de sus 
vivencias en el proyecto. En el documento se hacen explícitas: tensiones, ideas, 
prácticas, posibilidades y, finalmente, se exponen algunas propuestas a la Feria 
(Salinas y Rodríguez, 2011). 
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La evaluación cuenta con varios puntos de partida: el primero son los maestros, 
porque se trata de una feria que se alimenta de los procesos que se generan en la 
escuela; el segundo es el saber que se conjuga en las aulas “para producir otras 
miradas” y; el tercero es la ciudad y su apuesta de transformación a partir de la 
puesta en marcha de diferentes mecanismos. 
De acuerdo a los intereses de esta investigación se hace necesario especificar 
fundamentalmente las categorías relacionadas con docentes que surgieron de la 
evaluación y fueron las siguientes: 
1. La subjetivación o subjetivaciones operadas a partir de la experiencia de sí: 
considerando que la “actualización reflexiva” de los docentes y estudiantes 
opera permanentemente a través de la experiencia en la que se produce el 
sujeto mismo. En esa medida sus narraciones fueron considerabas piezas 
fundamentales para la investigación. 
2. Estrategias de saber que se ponen en juego para motivar la indagación: en 
las que se busca develar la cotidianidad del ejercicio docente y lo que pasa 
al interior de las aulas. Asimismo, se abordaron los dispositivos 
institucionales para dar lugar a la investigación en las aulas.  
3. Las relaciones con los estudiantes, las estrategias de saber que promueven 
y las formas de diálogo que se instituyen: categoría en la que se plantea el 
proceso en relación al lugar que ocupan los diferentes entes que participan 
del proceso de investigación en las aulas. 
 
La evaluación se implementó, según sus autoras, a través de una metodología 
múltiple que consistió en guiones, guías, conversaciones, encuentros, lecturas, 
además de las narraciones de algunos docentes participantes. Los hallazgos 
obtenidos en la evaluación fueron discriminados de acuerdo a la población y el rol 
de los participantes (maestros, estudiantes y directivos docentes). Por los intereses 
en los que se centran los objetivos de esta indagación sólo se retomarán los 
hallazgos obtenidos en la población docente y se caracterizan a continuación:  
 
a. Se encontraron “maestros y maestras con alma” que son aquellos para los 
que los límites que le ponen a su oficio se dilatan,  son comprometidos con 
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su tarea de formadores y constantes buscadores de estrategias cada vez 
más eficaces de acompañamiento. 
 
b. Para muchos de los docentes participantes la participación en la Feria es 
ingresar a los indicadores de calidad de los procesos. 
 
c. Existen docentes con vocación, dispuestos a acompañar  y guiar procesos 
de investigación de sus estudiantes, docentes que sacan el tiempo y se 
entregan a esta “labor adicional”. 
 
d. Los docentes que no están dispuestos a dar más de lo que dan en las horas 
asignadas, que no cuentan con la dedicación ni con la vocación para llevar a 
cabo la labor de formar. 
 
e. Docentes que buscando otras estrategias para “develar la humanidad que 
habitan en nosotros” buscan alimentar y enriquecer sus prácticas 
pedagógicas. 
 
En otras palabras se encontraron con profesores motivados que han querido hacer 
de sus procesos de enseñanza un asunto diferente al tradicional; sin embargo, son 
casos particulares que parecen islas, incluso al interior de las instituciones mismas. 
 
Los hallazgos nombrados, en términos de estudiantes, denotan que no se genera 
un acompañamiento de la institución, todo lo contrario, allí la Feria parece ser una 
“obligación externa” o un indicador, pero los proyectos no se trabajan desde las aulas 
ni tienen cabida en las responsabilidades académicas. En otras palabras hay una 
separación entre los procesos de investigación y la cotidianidad escolar. 
 
1.1.5 Feria CT+I 2012: Año de cambios. Ciencia en la Escuela 
Las dinámicas de trabajo para ese año se dispusieron con el fin de  dar respuesta a 
la evaluación realizada el año anterior, tratando de ampliar la cantidad y calidad de 
las estrategias de investigación en la escuela. Esto implicó cambios a nivel de las 
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políticas y condiciones de participación en la Feria CT+I 2012. El programa ese año 
se estructuró como “un programa de la Secretaría de Educación de Medellín, el 
Parque Explora y EPM que pretendía la construcción de una cultura ciudadana en 
la educación considerando la investigación como un elemento central en la 
formación de los estudiantes, desde los niveles preescolar, básica primaria, básica 
secundaria y media técnica” (FERIA CT+I, 2012). También se presentaron algunos 
cambios significativos en el objetivo del programa, que en ese entonces pretendía 
en primera instancia la formación de “individuos autónomos, conscientes de su 
papel como líderes, capaces de asumir con responsabilidad el poder que les 
entrega el conocimiento y la Constitución Nacional, y de esta manera mejorar 
las condiciones adversas en los ámbitos socioambiental, económico y político” 
(FERIA CT+I, 2012).  
Los cambios que se plantearon demandaron la reconfiguración de los actores 
fundamentales del proceso puesto que se proyectó una inclusión más activa de las 
familias, las facultades de educación y la Escuela del Maestro, tal y como se muestran 
en la figura 1.1. 
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Figura 1-1: Actores del proceso Feria  2012.  
 
Fuente: FERIA CT+I, 2012 (p. 8). Presentación oficial de Feria 2013. 
Otro de los cambios significativos del proceso fueron las condiciones de 
participación, ya que se invitó a participar sólo a las IE que hicieron parte del proceso 
en los dos años anteriores (2010 y 2011), y en esa medida sólo se recibieron 
proyectos ya formulados por eso no se exigió la fase de muestras institucionales. La 
Feria, por su parte asume, con la comunidad participante, los compromisos de 
disponer con un equipo de asesores en metodologías de investigación desde las 
diferentes áreas temáticas, además de financiar los proyectos seleccionados que no 
estuvieran participando de otras iniciativas,  de sostener una comunicación abierta y 
permanente con los participantes y finalmente, garantizar que el proceso de 
evaluación en todas sus fases fuera transparente.  
La ruta de formación a docentes se transforma y articula en tres módulos así: 
1. Módulo I: en el que el docente actuaba como co-investigador y debía plantear 
como trabajo final una unidad didáctica. 
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2. Módulo II: en el que el docente actuaba como co-investigador y debía 
proponer un anteproyecto. Se pretendía que el docente adquiera las 
herramientas necesarias para orientar y acompañar la formulación y 
socialización de los proyectos de investigación de sus estudiantes. 
 
3. Módulo III: el docente actuaba como investigador y debía desarrollar su 
anteproyecto. Éste módulo no se llevó a cabo. 
De acuerdo al documento de sistematización de Ciencia en la Escuela (p.20) el 
proceso de formación de ese año dejó varios aprendizajes fundamentalmente 
relacionados con los tiempos y horarios que los docentes tenían para acceder a 
estos espacios de formación y en segunda instancia, sobre los retos existentes para 
la inserción de la investigación en el currículo. Por otro lado, muchos docentes no 
encontraron muchas diferencias entre el módulo I y la propuesta anterior (ECC), 
algunos incluso consideraron que el módulo contaba con demasiada teoría y pocas 
propuestas lúdicas, se consideró también que el diseño de la unidad didáctica y el 
acompañamiento a la formulación de proyectos de investigación propuestos por los 
estudiantes no tenían mucha relación y, finalmente planteaban que el módulo le daba 
mucha fuerza a los enfoques cuantitativos dejando por fuera aquellos proyectos con 
enfoques cualitativos y que venían participando cada vez con más fuerza del proceso 
de Feria CT+I.  
A partir del 2012 la Feria, buscando atender las falencias señaladas en la evaluación 
realizada al proceso durante el año 2011 se plantearon los siguientes objetivos 
textualmente citados (SEM, EMP, PARQUE EXPLORA, 2012):  
● Propiciar el desarrollo de la investigación como herramienta pedagógica en las 
instituciones educativas de la ciudad, por medio de la articulación de los 
programas de investigación escolar existentes. 
 
● Crear espacios y estrategias para que docentes y estudiantes participantes del 
proceso “Feria de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación”, profundicen en el 
tema de investigación y se les generen nuevas preguntas. 
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● Desarrollar los siguientes componentes de la Feria de la Ciencia, la Tecnología 
y la Innovación: actividades desencadenantes de preguntas, convocatoria, 
proceso de investigación, muestra final Feria y participación en ferias 
internacionales. 
 
Para el cumplimiento de esos objetivos se plantearon algunas actividades, que 
buscaban fortalecer, tanto en estudiantes como en docentes, una actitud científica 
frente al aprendizaje y el conocimiento: 
• Trabajo con docentes, en términos de dar fuerza a las redes de aprendizaje 
existentes y fundamentalmente la formación, que para ese año, el programa 
consideraba que contribuía “al fortalecimiento de procesos de generación de 
conocimiento que se venían trabajando desde la escuela, además de 
aportarle a una posible apropiación de esos saberes para la vida de los 
estudiantes como ciudadanos” (SEM, EMP, PARQUE EXPLORA, 2012.P. 
17). 
• Actividades desencadenantes de preguntas: buscaban fortalecer habilidades 
para la investigación entre los estudiantes de las instituciones educativas a 
partir de experiencias que integran la lúdica, la interactividad, la socialización 
y los conocimientos. 
• Ferias de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación: espacios para la 
socialización de preguntas y proyectos escolares que permitieran evidenciar 
procesos de investigación en diferentes etapas.  
 
1.1.6 Feria CT+I 2013 
Durante el 2013 el proceso se planteó como propósito “aportar a la construcción de 
una cultura que tuviera la ciencia, la tecnología y la innovación como componentes 
importantes del desarrollo social mediante la participación de los niños, niñas y 
jóvenes –estudiantes de educación básica y media – en procesos de investigación 
que inician desde el aula de clase” (FERIA CT+I, 2013.P.8). También se 
estructuraron unas líneas estratégicas de trabajo para contribuir al fortalecimiento de 
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los procesos de investigación en el aula. El plan de acción se centró en tres ejes que 
se muestran en la tabla 1.1. 
Tabla 1-1:  Plan de acción Feria CT+I 2013. 







Talleres de motivación 
para docentes y 
estudiantes 
Científicos vuelven a la 
escuela: científicos, 
empresarios y jóvenes 
investigadores que 
comparten sus historias 
de vida con los 
estudiantes. 
Creación de contenidos 
Módulos de formación 
docente: Cuyo propósito 
es fortalecer los procesos 
de indagación en las 
aulas y su inserción en el 
currículo. La ruta de 
formación docente se  
continua planteada en los 
tres módulos y en este 
año fue posible comenzar 
a hacer el segundó nivel. 
Visitas desencadenantes 
de preguntas: Espacios 
para la socialización de 
experiencias científicos o 
empresariales entre 
expertos investigadores y 
estudiantes de las I.E. 
Gestión de escenarios 
digitales 









Fuente: Adaptado desde FERIA CT+I (2014). Presentación oficial de Feria 2013. 
 
Los escenarios para la muestra de proyectos se generaron en el siguiente orden: 
ferias institucionales, ferias zonales y regionales, feria central y ferias 
internacionales. 
Según el balance de gestión del año para complementar la formación ofrecida en los 
dos módulos se realizaron algunos talleres sobre investigación y currículo pensados 
para el abordaje de las ventajas que pueden hallarse en la implementación de la 
estrategia de investigar en el aula. Estos talleres se llevaron a cabo en 11 IE y en 
ellos participaron 257 docentes. Además la formación se vio reforzada en la Red de 
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interaprendizaje “InvestiMAE”, que es una comunidad compuesta por un promedio 
de 112 docentes interesados en discutir temas relacionados con la investigación en 
la escuela. El programa continuó con las mismas líneas de trabajo que el año 
anterior, pero la formación docente comenzó a direccionarse en fortalecer el 
acompañamiento a docentes en su labor pedagógica, entregándoles y construyendo 
con ellos herramientas que permitieran insertar la investigación en el aula. Este 
trabajo se vio reforzado con la ejecución de 50 talleres de motivación a 1850 
estudiantes, que tenían como objetivo hacer evidente para ellos que la ciencia hace 
parte de su cotidianidad y que cualquier persona puede investigar sobre los temas 
que le despierten su interés (FERIA CT+I, 2013.P 17-18). 
Durante el año se dieron dos procesos de investigación académica en torno a la 
Feria  CT+I y fueron los siguientes:  
 
1. El grupo de investigación Educación, Infancia y Lenguas Extranjeras de la 
Fundación Universitaria Luís Amigó y el Parque Explora realizaron una investigación 
sobre los estímulos de la sociedad para generar investigación escolar a cargo de 
Gloria María Isaza Zapata y Juan Santiago Calle Piedrahita. Esta propuesta se 
enfocó en reconocer cómo padres y maestros estimulan a los estudiantes a 
investigar.  
 
2. Olga Liliana Leiva en su trabajo sobre “Formación en Investigación: Una 
Propuesta de Enseñanza para el Colegio Gimnasio los Pinares” nombra algunas 
modificaciones generadas, a nivel curricular, en algunas instituciones educativa de 
la ciudad- como Gimnasio Los Pinares, El Colegio Colombo Francés y en las IE 
operadas por la Cooperativa Multiactiva de San Antonio de Prado (COOMULSAP), 
que han implementado la investigación a sus planes de trabajo y desde donde se 
nombra la Feria CT+I.  
 
No obstante ninguno de estos abordaje académicos a la Feria CT+I habla de la 
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1.1.7 Feria CT+I 2014 
Para la séptima versión, en el 2014, se realizó una Feria internacional cimentada 
desde un proceso de gestión transversal de contenidos y escenarios digitales. 
El proceso de formación docente cambió y se reestructuró nuevamente, ahora, en 
talleres de media jornada (4 horas) que giraron en torno a temas considerados 
álgidos y necesarios de abordar, las temáticas de los talleres del año fueron:  
1. Investigación como estrategia pedagógica. 
2. Investigación y currículo. 
3. Gestión de la investigación escolar. 
4. Unidades didácticas y proyectos de aula. 
5. Formulación de proyectos de investigación escolar desde diferentes 
enfoques. 
6. Docente investigador I: componente didáctico y metodológico. 
7. Docente investigador II: componente epistemológico y metodológico. 
8. Divulgación y socialización de proyectos.  
Este cambio en la formación surgió de la necesidad de posibilitar el diálogo y el 
intercambio de experiencias entre los docentes, además con esta nueva estrategia 
se pretendía minimizar los problemas de asistencia a la formación, por ello buscando 
que se generara más disposición a participar los talleres se ofrecieron en la jornada 
de la mañana y de la tarde, generando horarios más accesibles y eliminando la 
necesidad de cumplir con prerrequisitos para poder participar de ellos.  
Para ese año el proyecto de Feria se planteó unos retos sobre los cuales debía hacer 
especial énfasis que eran:  
 
• Consolidar una red de expertos en ciencia, tecnología y educación para la 
región.  
 
• Construcción colectiva de escenarios para la continuidad de los proyectos 
después de las FERIAS.  
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• Fortalecer la gestión de contenidos con las comunidades. 
 
• Medellín: Escenario Feria internacional CT+I. 
 
En cuando a los contenidos digitales se han planteado el reto los retos de generar 
contenidos digitales especializados para cada una de las comunidades del programa 
y un sistema de gestión de proyectos de investigación en el portal de Ferias, pero 
esto todavía está en proceso (FERIA CT+I, 2014). 
 
1.1.8 Balances generales en la historia de Feria CT+I (2008-
2013) 
En su proceso de construcción, el proyecto Feria CT+I ha arrojado, tanto procesos 
humanos imposibles de cuantificar como resultados evidenciables de forma 
inmediata, los cuales son posibles de apreciar en los balances anuales. Los datos 
que se consideraron más representativos para efectos de este trabajo se encuentran 
en las siguientes tablas: 
En la tabla 1.2 se encuentran los indicadores finales al terminar cada año. 
Tabla 1-1: Indicadores anuales de Feria CT+I (2008-2013). 
ITEM 20087 2009 2010 20118 20129 201310 Total 
7 Datos de los años 2008 al 2010 fueron extraídos desde: Patiño, Pablo. 2010. Resumen del 
proceso de la Feria de la ciencia, la tecnología y la innovación de Medellín. Reseña histórica 
y alcance de la Feria (p.2). 
 
8 PARQUE EXPLORA. 2011. Feria de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación 2011. (P.3). 
Clausura Estudiantes como Científicos -  Formación en Ferias. Reconocimiento a muestras 
institucionales. 
 
9 (FERIA CT+I, 2012). 
 
10 Adaptado desde FERIA CT+I 2013. (p.6) Balance de gestión 2013. 
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85 135 200 657 746 210 2033 
Proyectos 





0 8 13 4 7 11 43 
Docentes 
formados 109 283 330 196 539 262 1719 
 
Las áreas temáticas de los proyectos también han sufrido transformaciones a lo largo 
de la historia y estas pueden evidenciarse en las tabla 1-3, 1-4. 
 
Tabla 1-2: Áreas temáticas de Feria CT+I (2008-2011). 
Áreas temáticas 200811 200912 2010 2011 
Ciencias ambientales y gestión 
ambiental  Si  Si  Si  Si 
 Ciencias Matemáticas  Si  Si  Si  Si 
Física y astronomía  Si  Si  Si  Si 
Energía y transporte  Si  Si  Si  Si 
Ingeniería eléctrica y mecánica.  Si  Si  Si  Si 
11 Patino, P. 2009b. P.3. 
 
12 PARQUE EXPLORA, 2010.P.11. 
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Medicina y salud.  Si  Si  Si  Si 
Química  Si  Si  Si  Si 
Robótica.  Si  Si  Si  Si 
Ciencias Animales.  Si  Si  Si  Si 
Ciencia de las plantas.  Si  Si No  Si 
Ciencias de la tierra y el espacio.  Si  Si  Si  Si 
Ingeniería de Materiales y 
bioingeniería.  Si  Si  Si  Si 
Microbiología  Si  Si  Si  Si 
Servicios públicos  Si  Si  Si  Si 
Bioquímica y biología celular y 
molecular13.  Si  Si  Si  Si 
Ciencias sociales y del 
comportamiento   No  Si Si Si 
Ciencias y Tecnologías de la 
información y la comunicación 
(TIC) 
No  Si Si Si 
 
Después de la evaluación realizada a la Feria en el 2011 sometieron a consideración 
la organización de las áreas temáticas las cuales se reestructuraron como se 
muestra en la tabla 1-4. 
Tabla 1-3: Áreas temáticas de Feria CT+I (2012-2013).Restructuración. 
Áreas temáticas 2012 2013 
Ciencias Naturales Si Si 
Ciencias Matemáticas y Física Si Si 
Ciencias de la Tierra y  el 
Espacio Si Si 
13 En el año 2011 cambia por el nombre de “Biología celular y molecular”. 
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Ciencias Sociales y Humanas Si Si 
Servicios Públicos y Medio 
Ambiente Si Si 
Ingenierías y Tecnología Si Si 
Medicina y Salud Si Si 
 
Las necesidades que se han detectado anualmente han generado modificaciones 
en las categorías de evaluación de los proyectos, estos cambios se muestran en la 
tabla 1-5. 
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el cual se 
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validez de un 
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en torno al 
adecuado uso de 
los recursos 
fundamentales 
para el bienestar 
de la comunidad. 




14 Patiño (2009. P.6) 
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Desaparecen las categorías y se propone una premiación por modalidades 
así: 
Modalidad I (preescolar) 
Modalidad II (Básica primaria) 
 Modalidad III (Básica secundaria) 
 Modalidad IV (Media técnica vocacional) 
Se entregan algunos premios adicionales a las categorías de: Innovación, 
servicios públicos y divulgación. 
 
Finalmente la continuidad del proyecto ha sido posible gracias al apoyo de algunas 
entidades específicas, y se les puede encontrar en la tabla 1-6. 
Tabla 1-5: Patrocinadores de feria CT+I (2008-2014) 
 
Año 200816 200917 201018 201119 2012 2013 
15 Los datos de los años 2009 al 2013 fueron extraídos desde FERIA CT+I. 
http://www.feriadelaciencia.com.co/quienes-somos/versiones-anteriores/ (ver listados de 
proyectos ganadores de cada año). 
16 Patiño, 2008. P. 4-8. 
17 Patiño, 2010b. P.1. 
18 COLCIENCIAS, 2010 
19 Los datos de los años 2011 y 2012 fueron extraídos desde FERIA CT+I 
http://www.feriadelaciencia.com.co/quienes-somos/versiones-anteriores/  
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1.2. Justificación y formulación 
 
La Feria CT+I es un programa que busca desde sus inicios fortalecer la cultura 
científica en las instituciones educativas de la ciudad de Medellín que a través de los 
años se ha ido consolidando como una estrategia permanente, constituida como 
política pública a partir del acuerdo municipal 085 de 2009 y el decreto municipal 627 
de 2010, que promueve y acompaña procesos de indagación en el aula guiada 
fundamentalmente por los maestros. Con el objetivo de consolidar estos procesos 
anualmente se ofrece a los profesores de las IE, que se adhieren al proyecto, 
formación sobre la indagación y la investigación en la escuela.  
Estos procesos formativos ofrecidos han cambiado y se han reestructurado de 
acuerdo a las necesidades identificadas, sin embargo, hasta ahora, no se conocen 
las repercusiones de ninguna de las estrategias formativas en las prácticas 
pedagógicas de los docentes que han participado del proceso. Saber el impacto de 
la formación al interior de la vida escolar es fundamental, bien sea para fortalecer 
aquellos procesos que son exitosos o para reconocer falencias y requerimientos que 
han identificado los profesores que han participado de la formación, en este caso de 
los profesores dos IE, en la implementación de escenarios que promuevan la “cultura 
científica”.  
La importancia de este trabajo de investigación aplicada radica en la recolección de 
evidencias de algunos “efectos” que se han generado en el currículo de dos IE, como 
consecuencia de la participación de algunos docentes en los procesos de formación 
sobre investigación en el aula ofrecida por el proyecto de Feria CT+I, evidencias de 
las cuales el proyecto carece. Así mismo se plantea como fundamental el 
reconocimiento de algunos escenarios escolares donde se ha venido generando la 
indagación y a la investigación como estrategia pedagógica por parte de los 
docentes que buscan que los procesos formativos se encaminen al desarrollo de 
ciudadanos críticos. 
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Con los resultados obtenidos podrá tenerse, por una parte, información que valide y 
permita conocer las fortalezas y las falencias que los docentes han encontrado en 
los módulos y en talleres de formación a la hora de llevarlos a su práctica cotidiana, 
lo que puede permitir el fortalecimiento o la restructuración del proceso formativo, 
además de contribuir a la identificación de las necesidades a las que se enfrentan 
los profesores en la implementación de estrategias de indagación, lo que puede 
ayudar al desarrollo de planes de acción más efectivos de intervención y/o 
acompañamiento por parte del programa de Feria CT+I.  
En consonancia con lo anterior, el tema de estudio es la definición del impacto 
curricular de la formación a profesores sobre investigación en el aula, ofrecida en el 
marco del proyecto de Feria CT+I, en dos Instituciones oficiales de la ciudad de 
Medellín adscritas en el proyecto. 
La pregunta que define la intensión de la investigación es: 
¿Qué impactos curriculares se han generado a partir de la participación de los 
profesores de dos IE de la ciudad de Medellín en los procesos formativos sobre 
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1.3.1. Objetivo General 
 
Identificar el impacto curricular de la formación a profesores sobre investigación en 
el aula, ofrecida en el marco del proyecto Feria CT+I, en dos Instituciones educativas 
oficiales de la ciudad de Medellín. 
1.3.2. Objetivos específicos 
 
1. Diagnosticar los impactos de la formación a profesores sobre 
investigación escolar ofrecida por la Feria CT+I docentes tratando de 
evidenciar si los procesos llevados han cumplido con lo propuesto en los 
objetivos. 
 
2. Analizar los impactos detectados de la formación sobre investigación 
escolar ofrecida por la Feria CT+I en relación a las categorías propuestas 
por el enfoque integral de Kilpatrick. 
 
3. Contextualizar los resultados arrojados por el diagnóstico sobre el 
impacto curricular de la formación a docentes sobre investigación escolar 







2. Capítulo 2. Marco conceptual 
2.1 Fundamentos pedagógicos, didácticos y legales. 
La teoría es el instrumento conceptual, a través del cual se hace posible adentrarse 
en el conocimiento y, a su vez, por medio de este se hace posible la organización 
de nuestras experiencias y contactos con el entorno y con la realidad. En el caso de 
este trabajo, la teoría abre las puertas a los referentes esenciales en el abordaje de 
los procesos de indagación y de generación de proyectos de investigación escolar, 
que son los ejes sobre los cuales se estructura el proyecto Feria CT+I.  
2.1.1 ¿Qué es una Feria de Ciencia y la tecnología? 
Retomando los lineamientos desde los que se ciñó inicialmente el proyecto de Feria 
Explora, en este caso el Manual de Juzgamiento FNCYT (2005), se  define La Feria 
como “una experiencia–proceso- que representa la interacción continua de las y los 
estudiantes y los tutores(as) en la construcción y reconstrucción del conocimiento, 
con la participación comprometida de toda una comunidad educativa, por la vivencia 
placentera de un acontecimiento educativo diferente, no estático o pasivo, sino 
colaborativo. Niños, niñas y jóvenes disfrutando de días de observación de un hecho 
o fenómeno natural o social, indagando, consultando diversas fuentes de 
información, preguntando, entrevistando y aprendiendo- y que culmina con el 
desarrollo de un proyecto de indagación o investigación” (P.5). En consonancia con 
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lo anterior, se considera que la Feria CT+I, como proceso, favorece el desarrollo de 
habilidades que le permiten a los estudiantes ampliar su interés por comprender el 
mundo que los rodea simultáneo en el que se da un desarrollo simultáneo de la 
imaginación, el emprendimiento y la creatividad, además fomenta el amor por la 
ciencia como  forma de acceder al mundo y como medio que permite el intercambio 
social. 
La estrategia específica que se propone para establecer la cultura investigativa, 
como parte del desarrollo de una plataforma científica en el sistema escolar de la 
ciudad de Medellín, consiste en la implementación de una feria de ciencia y 
tecnología que siga los lineamientos que se han propuesto por organizaciones 
internacionales que lideran los procesos de este tipo y en particular se tiene como 
referente a la Feria Internacional de Ciencia e Ingeniería (ISEF) que es un 
programa de la sociedad para la ciencia desde 1950 patrocinada por la corporación 
Intel desde hace 10 años (Polanco, 2008). 
La feria es entonces una estrategia que ejerce un efecto motivador para que los 
estudiantes realicen actividades formales de investigación en el contexto escolar 
y simultáneamente se involucren en el aparato científico. De esta forma a los 
jóvenes se les hace explícito el hecho de que el conocimiento es un bien social y 
como tal debe permitir el bienestar de toda la comunidad. Igualmente, gracias a 
esto los jóvenes terminan por comprender que la generación de ese 
conocimiento requiere de ciertas condiciones (políticas, económicas, sociales) 
que establecen un entorno favorable para el trabajo interdisciplinario. De hecho la 
Feria CT+I, según resumen de Feria (2010), se concibe a sí misma como un 
proceso de generación de actividades de investigación formal llevadas a cabo por 
estudiantes de educación básica que busca promover la generación de una cultura 
en la que el conocimiento sea un elemento fundamental del desarrollo. El proceso 
se centra en la educación básica, y retoma lo propuesto por el Manual de 
Juzgamiento (2005) en el que la “Enseñanza por la Investigación” (P.7) generada 
desde  la escuela, plantea el aula como el escenario donde anualmente surgen 
proyectos que parten de las preguntas esbozadas por los estudiantes acerca del 
mundo que los rodea, proyectos que posteriormente se presentan en la Feria. De 
acuerdo a Patiño (2009c) cuando los niños y jóvenes que asisten a la escuela 
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tienen la posibilidad de participar activamente de los procesos de generación de 
conocimiento, no sólo se hace más posible una apropiación conceptual sino que 
también se genera en ellos la capacidad de análisis y de asumir posturas críticas, 
posibilidades que no se generan en el marco de la enseñanza tradicional.  
2.1.2 El papel del docente y la formación desde la Feria CT+I 
La Feria CT+I considera que la formación de sujetos autónomos y responsables 
puede partir de procesos de indagación en el aula, de forma que los estudiantes en 
la escuela deben cuestionar y asumir posiciones críticas tanto acerca del 
conocimiento científico y tecnológico como de su entorno social, político, económico 
y cultural, todo esto se constituye como conocimiento fundamental para su 
desempeño futuro. Por tanto, se asumen que el sistema educativo en su totalidad 
(escuelas, gobierno, universidades, parques-bibliotecas, museos, centros de 
investigación, sector empresarial) debe crear condiciones tales que permitan  que  
niños, niñas y  jóvenes  realicen su  proceso  de aprendizaje  y apropiación de los 
conocimientos a partir de la indagación, la cual se constituye como base de una 
educación pertinente y de calidad y para que se den estos procesos debe haber 
apertura y disposición del maestro, en esta medida uno de los elementos esenciales 
del proceso de Feria CT+I lo constituye la formación docente en la cual se trabajan 
elementos que permiten la generación de preguntas de investigación en los 
estudiantes con miras a atender estas necesidades. El proceso de Feria propone la 
articulación de diferentes frentes de trabajo que buscan hacer posible el 
planteamiento de preguntas en los estudiantes, estos frentes tal y como se muestra 
en los antecedentes, se estructuran en tres líneas de acuerdo al documento Ciencia 
en la Escuela (2012 p.13): 
• Actividades con docentes. 
• Actividades desencadenantes de preguntas. 
• Ferias de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación. 
Para efectos prácticos, este trabajó solo se centró en el eje de actividades con 
docentes ya que busca acompañar a los mismos que le apuestan a los procesos de 
indagación e investigación en sus aulas. Desde la línea de trabajo de actividades 
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con docentes se pretende generar un acompañamiento presencial en las IE a los 
docentes a través de la formación impartida en los módulos y talleres de formación 
sobre investigación escolar (inicialmente ECC luego los módulos I, II y III), las redes 
de maestros y encuentros anuales de Investigación Escolar, que apuntan 
directamente a acompañar a los docentes en su labor pedagógica, entregándoles y 
construyendo con ellos herramientas que permitan insertar la investigación en el 
aula. Todas las estrategias propuestas buscan fortalecer las posibilidades de llevar 
la indagación y la investigación científica a las aulas de clase, atendiendo a los 
objetivos contemplados en el programa de “propiciar el desarrollo de la investigación 
como herramienta pedagógica en las instituciones educativas de la ciudad, por 
medio de la articulación de los programas de investigación escolar existentes” 
(Ciencia en la escuela. 2012 p. 6).  
El acompañamiento que se da a través de la formación se ciñe a lo estipulado por el 
MEN que considera que “la formación, capacitación, actualización y 
perfeccionamiento de los educadores en servicio debe contribuir de manera 
sustancial al mejoramiento de la calidad de la educación y a su desarrollo y 
crecimiento profesional, y estará dirigida especialmente a su profesionalización y 
especialización para lograr un mejor desempeño, mediante la actualización de 
conocimientos relacionados con su formación profesional, así como la adquisición 
de nuevas técnicas y medios que signifiquen un mejor cumplimiento de sus 
funciones”(Art. 38 Decreto 1278 de 2002), sin embargo, los docentes no son 
formados para estos requerimientos en las facultades de educación, por lo que la 
implementación del programa de Feria CT+I ha requerido, a lo largo de su historia, 
complementar  la formación a docentes.  
La formación ofrecida a lo largo de la historia ha sido la siguiente: inicialmente la 
formación implementada fue la propuesta por Intel ECC, a través de la que se 
pretendía entregar a los docentes elementos para generar inquietudes en los 
estudiantes de las cuales se gestaran posibles proyectos de investigación. De 
acuerdo al taller ECC las funciones del docente facilitador se encuentran en 
consonancia con las estipuladas por el Manual de Juzgamiento (2005) son: “ayudar 
a escoger los temas de investigación para que no sean muy amplios ni muy 
específicos. Sugerir entre los intereses de los estudiantes aquellos que tienen más 
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posibilidades a los fines de adquisición del conocimiento y de desarrollo de 
habilidades, destrezas o actitudes. Analizar con sentido crítico los planes de 
investigación de los estudiantes para tratar de que sean concretos y adecuados a su 
realidad. Observar de cerca el desarrollo de la investigación y cuidar que se cumplan 
las actividades según fueron planeadas, como así también, atender los niveles de 
profundización de las reflexiones y conclusiones a que lleguen los estudiantes. 
Estimular a los estudiantes en la planificación, para que realicen una buena 
comunicación y se realimenten como resultado de sus exposiciones” (Estudiantes 
como científicos, 2007, unidad 1, P.5). 
En el taller los docentes se preparaban en la implementación de la investigación en 
el aula, a partir de una experiencia desencadenante, se trabaja la aplicación del 
método científico y la indagación como parte del proceso de enseñanza ya que 
consideraban estos elementos como contribuyentes al mejoramiento de la calidad 
de la educación. El módulo constaba de 40 horas de trabajo en el que se esperaban 
como logros de los docentes:  
• El diseño de una unidad didáctica elaborada a partir de su propia 
investigación. 
 
• El aprendizaje de técnicas y estrategias que orientaran procesos de 
indagación e investigación en las aulas. 
 
• La motivación de los estudiantes para la presentación de sus investigaciones 
en Ferias de ciencia y tecnología, tratando de generar espacios de reflexión, 
impacto y de intercambio de ideas de los estudiantes. 
Según el sitio web del programa ECC de Costa Rica20, el objetivo era generar 
cambios en los procesos de enseñanza que implicaban la participación activa del 
docente y del estudiante, también se buscaba el desarrollo de una cultura de 
investigación científica más allegada a la escuela (popularizar la ciencia) al tiempo 
20 http://www.intel.com/education/la/es/paises/costarica/programas/sas-CostaRica.htm 
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que se desmitificaba a la misma y, finalmente el abordaje de procesos de 
investigación desde diferentes áreas y no sólo desde las ciencias naturales, para 
ello se proponía un logro21 que mediara en todas las áreas disciplinares del plan de 
estudios. Como se mencionó previamente, el proceso promovía, como punto de 
partida la implementación de experiencias desencadenantes, es decir, actividades 
que captaban el interés de estudiantes y que podían derivar en una lluvia de ideas, 
y éstas a su vez, resultar en el planteamiento de inquietudes y en la generación de 
debates en los que los estudiantes exponen ideas previa, esto, lo que le posibilita 
al docente el reconocimiento del discurso reflexivo de los estudiantes. 
 
Según el documento  de Ruta de formación docente (P.7), el taller ECC se estructura 
en la implementación de siete talleres que tienen tres ejes principales:  
• Elaboración de una unidad didáctica basada en la investigación. 
• El diseño y manejo de un curso de investigación  
• Posterior presentación de las investigaciones que surjan en el aula, en una 
feria de ciencia. 
A partir de éste se deduce la Ruta de Formación docente que se especifica en la 
figura 2-1. 
 
21 El logro propuesto para todas las áreas, citado textualmente del programa Estudiantes 
Como Científicos de Intel era: “El estudiante identifica situaciones- problema en su entorno y 
propone soluciones al respecto, utilizando herramientas investigativas que le permiten 
fundamentar la toma de decisiones”. 
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Figura 2-1: Ruta inicial de formación docente en invest. escolar (ECC). 
 
Fuente: adaptada desde ECC (2007). Unidad 1 y 2. Programa Intel Edukar. Costa Rica. 
En Medellín el programa de formación ECC, como se especifica en los 
antecedentes de la Feria, fue implementado entre los años 2008 al 2011, pero en 
el 2012 se incluyeron algunas modificaciones al mismo teniendo en cuenta las 
observaciones del proceso de evaluación del año 2011 y las necesidades 
detectadas por los facilitadores encargados de impartir el taller, entonces se 
propone el abordaje del proceso de investigación en 3 módulos de formación 
docente que son ejecutados por el Aula Taller de Ciencia y Tecnología de la 
Escuela del Maestro y certificados por el programa de Feria CT+I, estos buscaban 
fortalecer el proceso completo de indagación en el aula. El cambio estructural a los 
módulos de formación, según Ciencia en la Escuela (2012) se explica de la 
siguiente manera: “el diseño de estos módulos fue llevado a cabo por un equipo 
conformado por integrantes del programa Ondas, el Parque Explora, la Escuela del 
Maestro y algunos de los coordinadores zonales que habían estado entre los 
formadores de los primeros cursos. Se retomaron elementos del programa ECC 
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pero, considerando que este último estaba muy enfocado a la formación para 
participar en ferias de la ciencia, se buscó fortalecer el componente pedagógico y 
las posibilidades de inserción de la investigación en el aula y en el currículo de las 
instituciones educativas” (P.18). 
 
En consonancia con lo anterior, lo que se buscaba con la reestructuración de la 
formación era “fortalecer y promover procesos de indagación e investigación en el 
aula de clase que favorezcan la construcción de competencias científicas y 
ciudadanas en la comunidad educativa de Medellín, como herramienta para 
contribuir al desarrollo social, el mejoramiento de la calidad de la educación y la 
construcción de ciudadanía” (SEM, ESCUELA DEL MAESTRO, UNIVERSIDAD DE 
ANTIOQUIA, CORPORACIÓN PARQUE EXPLORA, ONDAS COLCIENCIAS- 
CENTRO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE ANTIOQUIA, 2012. P. 3).  
 
Una de las novedades fundamentales que planteó la evaluación del 2011 a la Feria 
en torno a la formación a docentes fue la implementación de la estrategia de 
“formador de formadores” que surge ante “la necesidad de integrar conocimientos 
experienciales y prácticas, en el contexto educativo, los docentes que son 
formadores de otros docentes son conocedores de las situaciones del aula de 
clase, lo que posibilita un acercamiento y reflexión fundamentada en la práctica. 
Además del reconocimiento de las habilidades que el formador debe desarrollar 
para profundizar en un saber o disciplina, pero con la capacidad de adaptar el 
conocimiento al contexto” (P.3).  
 
Los cambios propuestos al taller ECC han sido considerados “por los docentes 
participantes de la formación y los facilitadores quienes han multiplicado la 
experiencia con sus pares”, pero que también han identificado necesidades, 
realizado aportes y adaptaciones a la propuesta inicial (ECC) , frente a la cual se 
presentaban dos opciones: por un lado la apropiación de elementos abordados 
para implementar la investigación en sus propuestas curriculares o para preparar 
una feria de la ciencia (SEM, ESCUELA DEL MAESTRO, UNIVERSIDAD DE 
ANTIOQUIA, CORPORACIÓN PARQUE EXPLORA, ONDAS COLCIENCIAS- 
CENTRO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE ANTIOQUIA, 2012. P. 4). No obstante 
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estas consideraciones no cuentan con un seguimiento sistematizado, que permita 
identificar que los docentes que han participado de la formación ECC logran 
movilizar su quehacer en una de estas dos vías o en ambas. 
 
Teniendo en cuenta lo planteado en el párrafo anterior, se proponen tres módulos 
de formación, En la figura 2.2 se presenta el esquema de trabajo propuesto para la 
formación a docentes la cuál pretendía encaminar a los docentes, ya no sólo de las 
áreas de ciencias exactas y naturales, en una formación constante en torno la 
pedagogía, el currículo y la didáctica. 
 
Figura 2-2: Segunda ruta de formación en investigación escolar Feria CT+I. 
 
SEM, EMP, PARQUE EXPLORA (2012) Ciencia en la Escuela: Sistematización del programa 
para el desarrollo de competencias científico-tecnológicas en estudiantes de instituciones 
educativas de Medellín (p.19). 
 
El Módulo I: Explorando –Preguntando  se ofrecía a docentes que tenían 
conocimientos básicos o alguna experiencia de investigación escolar. Docentes que 
buscaran ampliar sus conocimientos sobre esta estrategia y que pretendían 
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articularla al currículo. El módulo retomaba el componente pedagógico y el 
componente de investigación del programa ECC. El objetivo general era: contribuir 
en los procesos de formación continua de 600 maestros oficiales del municipio de 
Medellín, mediante la Ruta de Formación en Investigación Escolar, en articulación 
con el programa “CIENCIA EN LA ESCUELA” del Aula Taller de Ciencia y 
Tecnología de la Escuela del Maestro, Fundación Parque Explora y Secretaría de 
Educación de Medellín” y como objetivos específicos estaban: “Capacitar los 
docentes bajo la propuesta Explorando-Preguntando (módulo I), articulando 
conocimientos en historia y epistemología de la ciencia, a los componentes 
investigativos y pedagógicos en la educación en ciencias, propiciando el desarrollo 
de la cultura científica en las comunidades educativas”.  
 
El Módulo II: (prerrequisito módulo I) Encontrando – Comunicando se ofrecía a 
docentes que querían profundizar en temas relacionados con procesos 
investigativos como el marco teórico, la pregunta de investigación, la formulación de 
la pregunta problematizadora, entre otros; en éste se proponía al docente que 
desempeñara el papel de co-investigador.  
 
El Módulo III: (prerrequisito módulo II) Encontrando – Comunicando nunca se 
ofreció y no se cuenta con información que especifique su contenido. 
 
El programa estaba estructurado para atender dos grandes aspectos (SEM, 
ESCUELA DEL MAESTRO, UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA, CORPORACIÓN 
PARQUE EXPLORA, ONDAS COLCIENCIAS- CENTRO DE CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA DE ANTIOQUIA, 2012. P. 9): 
 
a. “Estrategias de desarrollo de procesos de investigación en las aulas de 
clase”: estrategias que no sólo estén adscritas en las áreas afines a las 
ciencias naturales, que estén presentes en todos los grados de la 
educación escolar (preescolar- undécimo), que permitan la resolución de 
problemas propuestos por el estudiantado,  que posibiliten el 
seguimiento a nivel individual y grupal. 
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b. “Estrategias de desarrollo de investigación en ámbitos extra clase, tales 
como Grupos de investigación, clubes y académicas científicas”. 
  
La implementación de la estrategia de formación por módulos trajo consigo varios 
aprendizajes, de acuerdo al informe Ciencia en la Escuela (2012), aunque sólo se 
retoma el referente a la inserción de la investigación en el currículo, puesto que darle 
cabida a nuevos elementos relacionados con la investigación implicaba desagregar 
componentes del mismo, aunque se consideraba la unidad didáctica como 
componente fundamental del proceso formativo para llevar la investigación al aula y 
permear lentamente el currículo institucional (p. 20), sin embargo, el mismo informe 
plantea que los docentes encontraron en la elaboración de la unidad didáctica pocas 
herramientas para desarrollar la investigación y, decían además, que el módulo tenía 
demasiada teoría, pocos elementos lúdicos y que no encontraron muchas 
diferencias entre el taller de ECC y el módulo I “Explorando-Preguntando”. La 
planeación de la formación para el 2013 incluyó la implementación del módulo 
llamado “Encontrando-comunicando”, que fue una continuación del primer módulo, 
dictado por primera vez en el 2012, de este se esperaba que el docente, actuando 
como co-investigador “construyera las herramientas necesarias para orientar y 
acompañar la formulación y socialización de los proyectos de investigación de sus 
estudiantes. En este módulo se profundizaban temas propios de los procesos 
investigativos, como la formulación de la pregunta de investigación, los objetivos, la 
consolidación de un buen marco teórico, la estructuración de la metodología, el 
manejo de la bitácora, la consideración de los aspectos éticos y ambientales, el 
análisis de datos, el correcto uso de la bibliografía y el trabajo en equipo, entre otros” 
(ibid., p. 21).  
2.1.3 Indagación e investigación en la escuela 
La indagación que se propone desde la Feria como la plantea Patiño (2008b.P. 4), 
no se puede quedar solamente en la posibilidad de hacer preguntas o en tratar de 
dar respuestas mediante la conjetura o la intuición, ésta debe tener implícita la 
necesidad de dar respuesta a las preguntas mediante la investigación. Se busca, 
según los propósitos de la investigación, que se convierta en parte integral de la 
educación y, por tanto, que el currículo y sus contenidos se construyan a partir de la 
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pregunta; con esta premisa se  reconoce al estudiante como sujeto que hace parte 
de la sociedad y que puede generar cambios y transformaciones. Desde este 
enfoque se establece una alternativa que, como Stenhouse (1991) lo plantea, 
posibilita los estudiantes reconocer que el aprendizaje, que se genera desde la 
escuela, puede serles de utilidad para explicar las situaciones que los preocupan en 
el presente y no sólo para entender situaciones que posiblemente los afecten en un 
futuro. Se considera fundamental el abordaje de situaciones problema surgidas de 
la cotidianidad como una estrategia para motivar y movilizar el aprendizaje y se hace 
pertinente retomar el concepto de indagación como un eje fundamental para este 
propósito, de hecho, uno de los objetivos de la formación a profesores, desde la 
Feria, es motivarlos a generar procesos de indagación en el aula que tal vez puedan 
derivar en proyectos de investigación. 
 
Tratando de establecer referentes teóricos que permitan dilucidar la naturaleza del 
concepto de indagación se retoma la consideración de Camacho, C., Casilla, D. y 
Finol M. (2008) quienes plantean la indagación como un proceso del pensamiento 
humano que se da desde tempranas etapas del desarrollo, es entendida como la 
habilidad para hacer preguntas que surgen de las necesidades del sujeto mismo. 
Dewey (citado por Camacho et al) considera que la curiosidad- como instinto natural- 
y la pregunta, son las que originan el pensamiento, de hecho, la segunda se gesta 
inicialmente con fines exploratorios, pero ambos posteriormente pueden convertirse 
en una actividad de la curiosidad que tiene como función estructurar el pensamiento, 
porque preguntarse abre las puertas a una búsqueda que puede derivar en nuevos 
conocimientos. Complementando lo anterior Connelly (citada por Camacho et al.) 
considera la indagación en tres niveles: el primero en relación a procesos lógicos 
que se ven implicados en el desarrollo y en la verificación del conocimiento, en 
segunda instancia como forma de aprendizaje y finalmente como una forma de 
instrucción, y, es en este último sentido, anclado a lo propuesto por Dewey- sobre el 
papel de la curiosidad y la pregunta-, donde se reconoce que la indagación puede 
vincularse directamente con la enseñanza y también, directamente, con los objetivos 
propuestos para procesos de formación de docentes en el marco de la Feria; es a 
estos aspectos como se pretende, desde los postulados de la Feria, la construcción 
del conocimiento desde el aula. 
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Para centrar el concepto un poco de acuerdo a los intereses del programa se retoma 
lo propuesto por González-Weil, C., Cortéz, M., Bravo, P., Ibaceta, Y., Cuevas, K., 
Quiñones, P., Maturana, J. y Abarca, A. (2012), que plantean el concepto 
complementándolo con un “apellido” y lo asumen como la indagación científica, un 
proceso presente en la vida de la comunidad científica y también como una actividad 
de aula. En el caso de la segunda como un proceso centrado en el alumno, orientado 
a la construcción de conocimientos a través de actividades propias de la comunidad 
científica, tales como: “la curiosidad, la observación, el planteamiento de preguntas, 
la recopilación de evidencia, la interpretación de resultados y el planteamiento de 
explicaciones” (p.87). Así mismo es necesario establecer la diferenciación entre la 
investigación que se desarrolla desde la comunidad científica y la que puede 
generarse en las aulas de clase, por eso se retoma para ello el término de 
investigación formativa de Hernández C. (2003), quien considera fundamental 
establecer dicha diferenciación ya que la investigación alude a la estricta creación 
de conocimientos mientras que la investigación formativa se refiere a los procesos 
de construcción de conocimiento en el aula, procesos que, aunque están 
relacionados con los llevados a cabo por la comunidad científica, no generan 
conocimiento nuevo. No obstante, se considera pertinente también retomar lo que 
Hernández considera en torno a los docentes que pueden formar en competencias 
investigativas, este dice que deben ser sujetos  que tengan claridad entre lo que es 
fundamental y lo que no lo es, personas apasionadas, que se cuestionen por su 
entorno y por las cuestiones pedagógicas que los atañen, es decir profesionales que 
también investiguen o que vivan la pregunta. 
Como se ha mencionado previamente los procesos de indagación pueden 
concretarse a través de proyectos de investigación, sin embargo, la propuesta de 
enseñar empleando la investigación como estrategia pedagógica todavía resulta 
algo complicada para los docentes, puesto que existen vacíos serios entre la teoría 
y la acción, al respecto es importante resaltar que no existen recetarios ni modelos 
únicos de lo que debe ser un proyecto estudiantil, aunque sí existen algunas 
características claves a la hora de plantearlos, una de ellas es que son actividades 
que estimulan a que los estudiantes se interroguen y a que no se conformen con la 
primera respuesta, permitiéndoles plantear ellos mismos sus procesos de trabajo, 
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direccionando sus propios procesos de aprendizaje, y de paso construyendo una 
forma diferente de relacionarse con el mundo (LaCueva, 2001). 
 
2.1.4 Investigación y currículo 
Como se evidencia claramente en la justificación que argumenta la reestructuración 
del proceso de formación en el marco de la Feria CT+I, abordada en el apartado 2.2 
sobre el papel del docente y la formación desde el proyecto, una de las pretensiones 
del programa es que los procesos de indagación en el aula y los posteriores 
proyectos de investigación permeen el currículo, de manera que la investigación sea 
una estrategia pedagógica que lo constituya, lo que da cabida al abordaje del 
concepto de Currículo que de acuerdo al artículo 76 de la ley 115 de 1994  es 
considerado como el “conjunto de criterios, planes de estudio, programas, 
metodologías, y procesos que contribuyen a la formación integral y a la construcción 
de la identidad cultural nacional, regional y local, incluyendo también los recursos 
humanos, académicos y físicos para poner en práctica las políticas y llevar a cabo 
el proyecto educativo institucional”, conceptualización que se considera la más 
pertinente por aludir a un proceso de ciudad que se moviliza desde las iniciativas 
estatales. 
 
Por otro lado, el presente trabajo le apuesta a indagar sobre los posibles cambios 
que se gestan en lo curricular después de que los docentes hacen parte de los 
procesos de formación, perspectiva amparada en los objetivos de la formación y 
reforzada desde Stenhouse (1991), quien plantea el currículo como un factor 
determinante de las posibilidades de renovación pedagógica y de la calidad de la 
educación, cualquier cambio en el currículo puede significar otras posibles miradas 
del mundo, la apuesta que se hace desde lo pedagógico institucionalmente 
corresponde a lo curricular y esto no deja por fuera cualquier iniciativa en torno al 
fortalecimiento de procesos de indagación e investigación escolar. Desde lo que 
plantea Maria Pia Molins (1997) “la teoría del currículo lo abraza casi todo: objetivos, 
conceptos, procedimientos, modos de aprender y enseñar, propuestas didácticas y 
metodológicas, proyectos de centro y áreas curriculares y, sobre todo, implica al 
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profesorado; sin profesores no habrá reforma, ni mejora de los procesos de 
enseñanza aprendizaje” (p.107). Por ello, lo que se pretende reconocer es cómo la 
formación incide en el currículo como factor determinante, tratando de identificar 
esas formas en las que el currículo da cabida a las necesidades planteadas por los 
estudiantes y que surgen de sus experiencias, las cuales se gestan tanto dentro 
como por fuera de clase.  
 
Reforzando lo anteriormente planteado, los Lineamientos curriculares, del Ministerio 
de Educación Nacional (1998) estipulan que la planeación curricular “debe ser 
coherente con esta integralidad y con la armonía que debe existir entre todas las 
áreas de conocimiento que se hacen presentes en la escuela y que persigue un 
objetivo central: el desarrollo humano de las nuevas generaciones”, por ello se debe 
plantear el desarrollo de habilidades específicas del pensamiento que pugnen por la 
formación de ciudadanos críticos y reflexivos que va más allá de la tradicional 
formación de la indagación en ciencias naturales, dando apertura a la integración de 
las áreas como una necesidad, ya que la apuesta es la “formación de ciudadanos 
preocupados por construir una sociedad cada vez más justa que permita la 
realización personal de todos los individuos que la componen”, mientras que desde 
los Estándares Curriculares en Ciencias Naturales (2004) se habla de la necesidad 
de una coherencia horizontal que movilice distintos tipos de pensamiento que puede 
generarse en las aulas y sugieren como estrategia para abordarlo las situaciones 
problema, en lugar del tradicional abordaje de contenidos, planteamiento acorde con 
os objetivos tanto de la formación a docentes, como del programa en cuestión. 
 
Teniendo en cuenta las pretensiones del presente trabajo se hace necesario también 
retomar la relación entre ambos conceptos  de investigación y currículo como la han 
pensado los docentes vinculados a las redes de maestros. Muchos de ellos 
consideran que deben escoger entre las dos cosas pero no se habla de trabajarlas 
de forma articulada puesto que se visualizan de una forma opuesta (Ciencia en la 
Escuela 2012), de hecho  consideran que el abordaje tradicional del currículo no 
abre espacios para la investigación. Como consecuencia de la desarticulación que 
se vive en la escuela entre ambos conceptos, algunos de los docentes que participan 
de los procesos de la Feria han insertado la investigación en el aula de forma 
solitaria. Pero las apuestas pugnan por un enfoque diferente, de hecho desde lo 
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propuesto en los talleres de Maestros Amigos de Explora (MAE), los docentes 
establecen una relación recíproca entre Currículo, sociedad y  Escuela y consideran 
que en esta relación de doble sentido “la sociedad y el currículo se contextualizan 
mutuamente y la sociedad y la escuela se transforman" (p.25). Relación que se 
grafica como lo muestra la figura 2.3. 
 
Figura 2-3: Elementos de la relación Investigación y currículo. 
 
Fuente: SEM, EMP, PARQUE EXPLORA (2012) Ciencia en la Escuela: Sistematización del 
programa para el desarrollo de competencias científico-tecnológicas en estudiantes de 
instituciones educativas de Medellín (p.25). 
 
Por otro lado, los docentes de MAE plantean la investigación como un elemento que 
posibilita el establecimiento de relaciones significativas con el conocimiento y 
consideran que los condicionantes legales del ejercicio docente, la epistemología de 
las ciencias y de la investigación deben retroalimentarse para generar espacios en 
los que las disciplinas se dimensionen como procesos en construcción que pueden 
conducir a aprendizajes significativos, pero para que el currículo y la investigación 
se articulen es necesario que el currículo se flexibilice un poco y que dé cabida a las 
necesidades que el contexto plantea cotidianamente a los estudiantes. Sin embargo, 
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en medio la preocupación docente por el cumplimiento de tareas asignadas, muchas 
iniciativas de establecer este tipo de articulaciones se quedan en el papel y como 
consecuencia, el currículo sigue desvinculado del contexto. Finalmente consideran 
que sólo a través de la vinculación entre investigación y el currículo se puede 
consolidar la investigación escolar como parte del quehacer en la escuela (Ciencia 
en la Escuela, 2012, p.28). 
2.1.5 Impacto de la formación a profesores 
 
Cuando se propone el objetivo de identificar el término impacto, este trabajo final se 
acoge a la definición que propone la Real Academia de la Lengua Española, como 
“el efecto producido por un acontecimiento”, en este caso, lo que se pretende es 
identificar el efecto producido por la formación que ha sido ofrecida anteriormente –
esto teniendo en cuenta los cambios radicales que se han dado y que han sido 
previamente expuestos- en el marco de la Feria CT+I, lo que se quiere saber es 
cómo lo aprendido por los profesores afecta sus aulas de clases y las instituciones 
educativas de las ellos hacen parte.   
Cuando se plantea la idea de reconocer los “posibles efectos” del taller ECC o del  
Módulo I, se hace pertinente retomar a Medina, J., Jarauta, B. y Urquizu, C. (2005); 
ya que al considerar que los cursos han generado algunos procesos de cambio (que 
aún se desconocen), también se podría estar cayendo en la concepción de que el 
cambio obedece a una única causa olvidando que “las causas y efectos de un 
cambio son imposibles de aislar” (p. 208). Sin embargo, estos posibles cambios 
pueden ser abordados desde la “transferencia” misma que hace el docente a partir 
de una situación vivida, en este caso a través del proceso formativo. Tal y como lo 
afirma Fullan citado en el artículo mencionado “llevar el término transferencia al 
campo de la evaluación nos permite ver si un programa de formación genera 
cambios y transformaciones reales en el sujeto y qué influencia tienen en su práctica 
docente (Medina et. al, 2005). 
En consonancia con lo anterior, cuando se buscó indagar sobre la transferencia, esta 
se abordó desde un frente conceptual y un frente metodológico. En términos de 
conceptualización la transferencia es entendida como la plantean Gómez. B.C, 
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Sanjosé.V & Soláz.J.J (2012) quienes retomando a Byrnes la conciben  como “la 
habilidad de aplicar lo que ha sido aprendido en determinado contexto a nuevos 
contextos” (P.200) y en términos metodológicos, buscando establecer un marco de 
acción que permitiera evaluar la transferencia se retoma lo propuesto por Medina, 
J., Jarauta, B. y Urquizu, C. (2005), ya que lo que se pretendía era hacer una revisión 
de las concepciones que los docentes tenían de sus propios aprendizajes, tratando 
de reconocer el “sentido y significado” que tuvo para ellos participar del programa de 
formación. En otras palabras, cuando se habla de la idea de identificar los “efectos” 
que la formación en los docentes lo que se buscaba era que hablaran del significado 
que tuvo para ellos su participación en el proceso, además de tratar de comprender 
los efectos formativos tales y como fueron percibidos por sus participantes.    
Para recoger de forma significativa información sobre el impacto de la formación 
ofrecida en el marco de la Feria CT+I se seleccionó el enfoque integral de Kilpatrick, 
ya que se pretendía valorar mejoras y cambios en las prácticas pedagógicas de los 
docentes de dos IE como “efectos” de su participación en la formación ofrecida. El 
modelo propuesto por Kilpatrick está dividido en 4 partes: 
1. Nivel de Reacción: que permite saber los niveles de satisfacción respecto a la 
formación recibida.  
2. Nivel de aprendizaje: se buscaban reconocer los conocimientos adquiridos a lo 
largo del taller o del módulo.  
3. Nivel de comportamiento: con el fin de conocer si los propósitos del programa 
formativo ofrecidos por la Feria estaban logrando su objetivo, se hacía necesario 
identificar si los docentes han logrado implementar cambios en sus prácticas 
pedagógicas a partir de los conocimientos adquiridos. 
4. Nivel de Resultados: en este nivel se pretendía identificar si los objetivos del 
proceso de formación al interior de la feria se logran reflejar en la realidad de las 
instituciones. 
 
2.1.6 Proyecto pedagógico de aula 
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La contextualización de un Proyecto Pedagógico de Aula, para efectos de este 
trabajo se propone de forma somera, es una estrategia didáctica centrada en la 
solución de problemas que genera la posibilidad de modificarla fácil y ágilmente.  El 
proyecto pedagógico puede aplicarse a diferentes espacios, no sólo el aula 
tradicional (entre muros) sino que puede adaptarse a cualquier espacio “en el que 
habite el conocimiento” (González); asimismo, genera la posibilidad de retomar lo 
viejo y articularlo con propuestas novedosas, al igual que se puede involucrar  el 
saber cotidiano y el científico; posibilitando llevar al currículo la experiencia cultural 
y cotidiana de forma que adquiera un sentido formativo (ibid. P.1). 
 
El PPA tiene se estructura en tres momentos que son los siguientes (González, P.4): 
A. La contextualización, propone el problema, el objeto, el objetivo y los 
conocimientos.  
 
B. La metodología tiene que ver con el método, el grupo y los medios.   
 
C. La evaluación comprueba el cumplimiento del objetivo propuesto mediante la 
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2.2 Fundamentos legales 
El desarrollo del presente trabajo está amparado en los siguientes referentes 
legales que sustentan tanto sus antecedentes como sus referentes teóricos: 
 
•  Ley 115 de 1994: 
 
A partir de la cual se rigen los procesos educativos a nivel nacional y en el que el 
proceso de Feria se ampara en relación con su objetivo fundamental, 
particularmente en los siguientes apartados: Artículo 5o. Fines de la educación. 
Teniendo en cuenta que lo que se busca es la formación de una ciudadanía crítica, 
la Feria CT+I se articula con los fines: 3, 5, 7 9 y 13, los cuales propenden por una 
formación que facilite la participación de la ciudadanía en diferentes ámbitos, la 
adquisición y generación de conocimientos y el acceso a la investigación. 
 
• Acuerdo municipal 085 de 2009: 
 
Mediante el que se crea en la ciudad de Medellín el programa institucional y 
municipal de Ferias de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación. En él se 
pretende que mediante la participación de los estudiantes de educación básica 
de la ciudad en procesos de investigación se posibilite la formación de 
ciudadanos críticos que reconozcan su papel activo que pueden desempeñar 
la sociedad en la que viven. Así mismo, en su artículo 5° se instituye como parte 
del programa la formación de docentes en formulación de proyectos desde el aula 
de clase. 
 
• Decreto municipal 627 de 2010: 
 
Que reglamenta “el Programa Institucional y Municipal de Feria de la Ciencia, la 
Tecnología y la Innovación, como espacio para la participación de los 
estudiantes de la educación preescolar, básica y media, a través de  la 
formulación de proyectos de investigación con calidad y pertinencia 
acompañados por sus maestros”. En él además se especifican los actores 
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implicados y sus responsabilidades. 
 
Por ser una iniciativa de ciudad la Feria se ha visto enmarcada en los planes de 
desarrollo propuestos por el municipio y posteriormente del departamento, aspecto 
que se ha reforzado después de haber sido declarada política pública: 
En el 2008- 2011 hizo parte del plan de desarrollo Medellín es solidaria y competitiva 
como parte de la línea 2 Desarrollo y bienestar para toda la población  en el 
componente de Medellín la más educada y específicamente en el apartado  de 
Movilización social para la calidad.  
Del 2012 al 2015 en la línea 2 del Plan de desarrollo Equidad, prioridad de la 
sociedad y del gobierno y al interior de esta línea el componente 1 Medellín, educada 
para la vida y la equidad que surge del planteamiento de la necesidad de formar 
constantemente a los docentes para mejorar la calidad de la educación en la ciudad. 
Desde el año 2013 las políticas de la Gobernación de Antioquia en búsqueda 
construir a “Antioquia la más educada” ha implicado que la Feria comience a 
ampliarse a nivel departamental.
 
3. Capítulo 3. Metodología  
La metodología de trabajo empleada para dar respuesta a la pregunta de este trabajo 
final desde el enfoque cualitativo fenomenológico ha sido el análisis de experiencias 
(o estudio de casos) abordada desde Sampieri (2008), obedeciendo al propósito de 
hacer un análisis profundo de dos IE, vistas cada una como una entidad, tratando 
de probar las hipótesis y desarrollar teoría sobre la incidencia curricular que ha tenido 
la formación de profesores sobre proyectos de investigación en el aula ofrecido en 
marco de la Feria CT+I. 
Para el desarrollo de esta investigación aplicada se siguen las fases identificadas 
en la figura 3-1, a continuación se describen cada una de ellas. 
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3.1 Revisión bibliográfica 
 
En esta fase se realizó la revisión de la bibliografía con el fin de conocer los 
antecedentes del objeto de estudio. Después de la clasificación de los documentos 
se logró, a partir de las fuentes seleccionadas, construir el marco teórico que 
sustenta este trabajo. 
La mayor parte de los antecedentes se encuentra (en documentos suministrados en 
primera instancia por el proyecto de Feria CT+I, en segundo lugar por personal que 
ha hecho parte del proceso que cuenta con documentación, alguna no publicada, y 
en tercer lugar se ha recurrido a la prensa como fuente importante de información. 
El marco teórico se ha construido sobre todo a partir de fuentes primarias y 
secundarias entre las que se retomaron investigaciones, textos y artículos 
relacionados con los conceptos que se consideraron fundamentales. 
3.2 Diseño del instrumento para recolectar 
información requerida 
 
La técnica seleccionada para la recolección de la información fue un cuestionario de 
preguntas abiertas auto-administrado. Una vez el instrumento estuvo diseñado se 
procedió a seleccionar dos instituciones educativas oficiales en las que se hizo la 
aplicación del mismo22. 
3.3 Selección de la muestra: 
Se seleccionan de dos IE oficiales de la ciudad en las que se desempeñan 
profesores que hayan participado en el programa de formación ECC, que fue 
realizado entre el 2008 y el 2011, o en el Módulo I, ofrecido entre el 2012 y 2013, 
22 Ver Anexo 1 
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módulo que retoma la mayor parte de componentes del taller ECC pero que agrega 
el componente epistemológico. 
 
Es importante aclarar que en la mayoría de los casos la formación ha sido voluntaria 
y por eso no toda la planta docente de las IE ha participado de esta, de hecho, los 
docentes que han asistido a la formación ofrecida por la Feria CT+I se cuentan como 
unos cuantos casos aislados en las IE, por este motivo se selecciona una muestra 
no probabilística o dirigida (con la esperanza de que sean individuos 
representativos), que es un subgrupo o porción de la población de docentes que se 
han formado en cada una de las IE seleccionadas. Como consecuencia, la selección 
no fue al azar y los resultados obtenidos no pretenden ser generalizados sino 
aplicados a dos realidades particulares de las IE escogidas (Sampieri, 2003, P.306). 
Lo anterior se determina teniendo en cuenta que lo que se pretende es conocer en 
detalle las experiencias de los docentes a la hora de transformar el currículo después 
de haber participado de procesos formativos que pugnan por innovar las prácticas 
pedagógicas y el currículo mismo (Sampieri, 2008, p. 18). 
Las dos instituciones educativas seleccionadas se encuentran ubicadas en el área 
metropolitana del Valle del Aburrá, en el nororiente y noroccidente de la ciudad, en 
el corazón de dos de las comunas de Medellín, ambas de carácter público y 
naturaleza oficial, las cuales se acogieron al programa de Feria CT+I participando 
de las versiones anuales de la feria y atendiendo las diferentes ofertas del programa, 
entre ellas la formación a docentes. 
La IE 1, cuenta con una planta de 73 docentes, 9 de los cuales han realizado la 
formación ofrecida por la Feria sobre investigación en el aula. Acoge una población 
de 2300 estudiantes desde preescolar hasta 11°. Enmarca su trabajo en las aulas 
desde una pedagogía holista. Su tendencia de desempeño académico es media. 
Desde el Proyecto Educativo Institucional (PEI) plantean la investigación como un 
elemento contribuyente en el desarrollo humano de los estudiantes. Se acogen al 
Plan Decenal de educación 2007-2016 abordando los proyectos de investigación 
escolar desde los apartados de “los fines y calidad de la educación, donde se plantea 
la necesidad del fortalecimiento de la cultura investigativa, y desde “la renovación 
pedagógica y el uso de las TIC en educación. 
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La IE 2 es una IE que acoge 1900 estudiantes y en su PEI no se cuenta la 
investigación como eje estructural. Allí los entes administrativos solicitaron el módulo 
de formación 1 para todos sus docentes en el año 2013. Sin embargo para el año 
2014 muchos de sus docentes habían solicitado traslado y por eso gran parte de la 
población que recibió la formación ahora está dispersa. Se selecciona una de las 
sedes para implementar la técnica de recolección de información buscando que, tal 
y como sucede en la primera IE, los docentes tuviesen la posibilidad  logística de 
comunicarse y establecer vínculos de trabajo. La Sede de la IE donde se aplicó el 
cuestionario, cuenta con una planta de 40 docentes, 16 de los cuales participaron 
de la formación del módulo I, y de los cuales se seleccionó una muestra de 6 
docentes. 
3.4 Recolección de la información 
 
A partir de las IE seleccionadas se realizó una visita inicial en la que se sostuvo una 
conversación con los coordinadores y luego con los docentes que hicieron parte de 
la muestra;  en ese diálogo se expusieron los propósitos del cuestionario y decidieron 
si estaban dispuestos a participar. En una visita posterior, se hizo entrega del 
cuestionario para que ellos mismos lo diligenciaran en  horas laborales de esa 
jornada.  
3.5 Sistematización de la información 
 
La sistematización de los cuestionarios se hizo de forma literal, retomando todo lo 
escrito en ellos23.  
 
23 En el anexo 2 se encuentra consignada la transcripción literal de las respuestas obtenidas 
por los docentes de ambas instituciones educativas. 
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3.6 Análisis de la información 
 
Los datos recopilados se organizaron, clasificaron y consolidaron para dar respuesta 
a los objetivos planteados. Para lo cual se ejecutó el siguiente proceso: 
Primera etapa: se cruzó la información de ambas instituciones organizándola de 
acuerdo a los tópicos de análisis propuestos por Kilpatrick. 
Segunda etapa: se hizo un análisis inductivo de la información recolectada en 
ambas IE, discriminando por cada uno de los docentes consultados, se identificaron 
las premisas recurrentes o representativas con ayuda del instrumento Atlas TI, el 
cual se usó para cruzar la información a partir de la definición de categorías y 
subcategorías de análisis determinadas de acuerdo a los objetivos específicos, 
categorización que permitió llegar a las conclusiones dando respuesta al objetivo 
general propuesto para este trabajo final.
 
 
4. Capítulo 4. Resultados 
4.1 Caracterización 
 
Se realiza una caracterización de las instituciones desde el género, áreas de 
desempeño y los procesos formativos recibidos por parte de la Feria 
4.1.1 Género 
En las figuras 4-1 y 4-2 se encuentra la información de la población docente 
consultada en términos de género. 
Figura 4-1: Género de profesores de la IE1 
 
En la Institución Educativa I la población encuestada fue 75% femenina y 25% 
masculina, de igual forma la proporción de docentes que han recibido la formación 
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Figura 4-2: Género de profesores de la IE 2. 
 
 
En la Institución Educativa 2 la población encuestada fue 83.3% femenina y 16.6% 
masculina. Al igual que en la IE 1, los docentes que han recibido la formación en la 
institución son mujeres.  
4.1.2 Área de desempeño 
En las figuras 4-3 y 4-4 se encuentran las áreas en las que se desempeñan los 
docentes consultados. 
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Los profesores se desenvuelven en diferentes áreas del conocimiento: 
25%matemáticas, 25% sociales, 25% emprendimiento, 25 % educación artística.  
Figura 4-4: Área de desempeño de profesores de la IE 2. 
 
Los profesores encuestados se desempeñan en las siguientes áreas: todas las 
áreas- primaria 33.3%, matemáticas 33.3%, tecnología, informática y 
emprendimiento 16.6% y ciencias naturales 16.6%.  
4.1.3 Procesos formativos 
 
En las figuras 4-5 y 4-6 se visibilizan los procesos formativos de los docentes 
consultados en ambas IE. 
Figura 4-5: Procesos formativos de los docentes IE1 
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En la IE1 el 100% de los docentes participaron del proceso formativo ECC, un 50% 
participaron también del Módulo 1 y un 25% participó del módulo 2. 
Figura 4-6: Procesos formativos de los docentes IE2. 
 
En la IE 2 el 100% de los docentes participaron únicamente en el módulo 1. 
4.2 Impacto 
 
El modelo para la determinación del impacto fue el propuesto por Kilpatrick y está 
dividido en 4 niveles, como se especificó en el marco teórico, pero que será 
retomado más detalladamente a continuación: 
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a) Efecto de la formación (nivel de reacción): permite saber los niveles de 
satisfacción respecto a la formación recibida. Para el caso de este trabajo no 
se contó con acceso a la valoración inmediata de los diferentes procesos 
formativos en los que participó la muestra seleccionada (evaluación que cada 
formador debía sistematizar al finalizar el taller o el módulo), en esa medida, 
lo que se buscó fue que, a partir de sus experiencias, los docentes 
identificaran algunos niveles tardíos de reacción que permitieran valorar lo 
positivo y lo negativo del proceso formativo. Este nivel tuvo una utilidad 
limitada, pues no proporcionó evidencias sobre la eficacia del proceso. 
  
b) Aprendizajes propiamente dichos (nivel de aprendizaje): este nivel buscaba 
reconocer los conocimientos adquiridos a lo largo del curso y que se 
conservan a pesar del tiempo transcurrido después de haber participado de 
este. Una mejor forma de abordar este apartado hubiese sido conocer el 
antes y después, pero en este caso no se tuvo esa posibilidad. La segunda 
fase puede relacionarse entonces con la elaboración de las unidades 
didácticas, que eran la entrega final y requisito fundamental para certificarse. 
Gracias a la socialización de las Unidades Didácticas construidas, para el 
formador era posible identificar si los docentes habían alcanzado los niveles 
de aprendizaje propuestos. Por efectos prácticos de este trabajo, se asumió 
que a partir de los criterios de la formación, todos los docentes certificados 
alcanzaron los aprendizajes mínimos propuestos en los objetivos del módulo 
o del taller.  
 
c) Cambios introducidos (nivel de comportamiento): con el fin de abordar si los 
propósitos de los programas formativos ofrecidos por la Feria llegaban a 
materializarse, se hacía necesario identificar si los docentes han podido 
aplicar en sus contextos los conocimientos adquiridos. Es necesario aclarar 
que este trabajo no contó con una fase de observación de las prácticas 
docentes en las que se pudiesen apreciar directamente esos cambios. Como 
estrategia de identificación de esos cambios se aplicó un cuestionario 
estructurado que permitió establecer una valoración somera al respecto. Lo 
que se pretendía era saber si los docentes encuestados aplican con sus 
estudiantes lo aprendido en los procesos formativos y en esta medida saber 
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qué elementos del programa han logrado cambiar las prácticas pedagógicas 
de algunos de los profesores. Para este nivel se contó con una ventaja puesto 
que los docentes han tenido tiempo después de haber recibido la formación 
para hacer transferencia de lo aprendido y, de paso, realizar un 
reconocimiento de los cambios que se han generado en sus prácticas 
pedagógicas. 
 
d) Resultados (nivel de resultados): en este nivel se pretendía identificar si los 
objetivos del proceso de formación al interior de la feria se logran reflejar en 
la realidad de las instituciones. 
 
En la figura 4-7 se visibilizan todas las categorías de análisis que posibilitaron la 
determinación del impacto de la formación a docentes sobre investigación en el aula 
ofrecida por la Feria en los niveles propuestos. 
Figura 4-7: Categorías y subcategorías encontradas. 
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4.2.1 Efectos de la formación 
 
En concordancia con lo propuesto por el modelo de Kilpatrick, el nivel de reacción 
se identificó en términos del nivel de reacción y se plantearon las categorías en los 
mismos términos que se planteó lo que se buscaba indagar, estas fueron: filosofía 
de la formación,  indagación sobre los objetivos propuestos y el cumplimiento de los 
mismos, y finalmente en términos de las metodologías empleadas. En las figuras 4-
8 y 4-9 se visibilizan los efectos de la formación identificados en ambas instituciones. 
Figura 4-8: Efectos de la formación IE1. 
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Figura 4-9: Efectos de la formación IE 2. 
 
 
Filosofía de la formación 
Una percepción común entre los docentes que respondieron el cuestionario, es que 
ninguno identifica una concepción filosófica de la formación, tampoco plantean una 
cosmovisión o algún conjunto de ideas que consideraron movilizan los procesos 
formativos. Todas las respuestas encontradas fueron en términos de metodología o 
objetivos y a partir de allí se establecen las subcategorías.  
Subcategorías encontradas en la IE  1. 
• Aprender haciendo: más que una filosofía se responde por una metodología 
que plantea la acción como generadora de conocimiento y vinculada a la 
investigación en el aula.  
• Formación de docentes en investigación en el aula: algunos de los 
consultados  plantean que lo que se buscaba hacer a través de la formación 
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era generar en los docentes conocimientos sobre procesos de investigación 
en el aula.  
 
Subcategorías encontradas en la IE 2.  
• Formación de docentes en investigación en el aula: tal y como sucedió 
en la IE 1, algunos de los docentes consultados consideran que lo que se 
pretendía hacer a través de la formación era generar en los docentes 
conocimientos sobre procesos de investigación en el aula. Adicionalmente 
uno de los docentes plantea que la implementación de la metodología de 
proyectos podría  contribuir a mejorar la convivencia en las aulas, y es el 
único caso donde se vislumbra someramente una posible visión más amplia 
de lo que busca en última instancia la formación. 
• Formación a docentes para elaborar unidad didáctica: alguno de los 
docentes consultados considera que la formación se centra en la 
construcción de unidades didácticas.  
• Importancia de la formación: uno de los consultados establece una 
valoración de la importancia de haber asistido a la formación y agradece por 
la forma en la que esta contribuyó para la valoración de su labor.  En este 
caso la respuesta no tiene relación alguna con la pregunta propuesta. 
 
Objetivo de la formación 
El objetivo se entiende como fin último de la formación, que en el caso del taller o 
del modulo de los que participaron los profesores fueron: 
Desde ECC: “generar cambios en los procesos de enseñanza que implicaban el rol 
del docente y del estudiante, también se buscaba el desarrollo de una cultura de 
investigación científica más allegada a la escuela (popularizar la ciencia) al tiempo 
que se desmitificaba a la misma y, finalmente el abordaje de procesos de 
investigación desde diferentes áreas y no sólo desde las ciencias naturales”.  
Módulo I: “Contribuir en los procesos de formación continua de 600 maestros 
oficiales del municipio de Medellín, mediante la Ruta de Formación en Investigación 
Escolar, en articulación con el programa “CIENCIA EN LA ESCUELA” del Aula Taller 
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de Ciencia y Tecnología de la Escuela del Maestro, Fundación Parque Explora y 
Secretaría de Educación de Medellín” y los objetivos específicos: “Capacitar los 
docentes bajo la propuesta Explorando-Preguntando (módulo I), articulando 
conocimientos en historia y epistemología de la ciencia, a los componentes 
investigativos y pedagógicos en la educación en ciencias, propiciando el desarrollo 
de la cultura científica en las comunidades educativas”. “Fortalecer y promover 
procesos de indagación e investigación en el aula de clase que favorezcan la 
construcción de competencias científicas y ciudadanas en la comunidad educativa 
de Medellín, como herramienta para contribuir al desarrollo social, el mejoramiento 
de la calidad de la educación y la construcción de ciudadanía”. 
Subcategorías encontradas en la IE 1. 
• Procesos de investigación: algunos de los consultados consideran que lo 
que se pretendía era formar a los docentes en investigación escolar. Este 
planteamiento coincide con apartes de los objetivos planteados. 
• Otras estrategias de enseñanza: algunos de los docentes consideran que 
el objetivo de la formación era promover otras formas de enseñar que no 
necesariamente deben derivar en procesos de investigación. Este 
planteamiento coincide con uno de los propósitos de ECC.  
• Finalidad: los proyectos: en uno de los casos el docente habla de la 
formación como si esta fuese dirigida a los estudiantes, lo que no coincide 
con ninguno de los apartes planteados en los objetivos del proceso de 
formación.  Si bien, el planteamiento de proyectos de investigación de los 
estudiantes de educación básica es el fin último del programa, este escapa 
del proceso de la formación a docentes que, en últimas, es sólo un eslabón 
del entramado del proyecto de Feria CT+I. 
 
Subcategorías encontradas en la IE 2.  
• Procesos de investigación: Tal y como en la IE 1, algunos de los docentes 
consultados consideran que lo que se pretendía era formar a los docentes en 
investigación escolar. Este planteamiento coincide con apartes de los 
objetivos planteados. 
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• Otras estrategias de enseñanza: en consonancia con lo hallado en la IE 1, 
algunos de los docentes consideran que el objetivo de la formación era 
promover otras formas de enseñar que no necesariamente deben derivar en 
procesos de investigación. Este planteamiento coincide con uno de los 
propósitos de ECC.  
 
Metodología de la formación 
Se refiere al conjunto de actividades y acciones que fueron implementadas en el 
transcurso de los módulos de formación. 
Subcategorías encontradas en la IE 1. 
• Metodologías varias: algunos de los docentes responden asignando 
nominaciones específicas a las metodologías (porque asignan varias), 
ejemplo de ello son: metodología activa (relación a metodología Pequeños 
Científicos), metodología experimental, aprender haciendo, metodología de 
construcción colectiva. En este apartado se considera que para hacer un 
análisis juicioso sería necesario conocer lo que significa para ellos /as cada 
una de estas metodologías. No obstante es relevante nombrar que  ninguna  
de las metodologías nombradas se remite a la tradicional, todo lo contrario, 
los planteamientos propuestos en las respuestas se refieren a una 
participación más protagónica y activa de los participantes. También se 
considera relevante subrayar que ninguno de los docente nombra la 
metodología por proyectos, la cual se supone es el tema central del proceso 
formativo. 
• Actividades: esta subcategoría no excluye a la de metodologías varias, todo 
lo contrario, se relacionan explícitamente en las respuestas de los docentes 
consultados, ya que todos nombran alguna metodología y simultáneamente 
hablan de algunas actividades, algunas de ellas son: trabajo en equipo, 
talleres grupales, uso de materiales, clase de tipo magistral, planteamiento 
del proyecto y asesorías del mismo. Sólo uno de los docentes habla de los 
proyectos de investigación como actividad, lo cual resulta preocupante, ya 
que si en los objetivos propuestos para la formación se plantea el ideal de 
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motivar procesos de investigación escolar, los proyectos deberían ser más 
visibles en términos de metodología o actividades. 
• Resultados de las actividades: uno de los docentes consultados plantea 
que una de las consecuencias de las actividades propuestas es el placer de 
los estudiantes en la construcción del conocimiento. En este caso la 
respuesta no tiene relación alguna con la pregunta propuesta.  
 
Subcategorías encontradas en la IE 2. 
• Metodologías varias: esta subcategoría sólo difiere con lo hallado en la IE 
1 en las metodologías mencionadas, que en este caso fueron: metodología 
activa, participativa, dinámica.  
• Actividades: al igual que en el apartado anterior, esta subcategoría sólo 
difiere con lo hallado en la IE 1 en las actividades mencionadas, que en este 
caso fueron: trabajo en equipo, análisis de textos, planteamiento del proyecto 
como trabajo final. Ninguno de los consultados habla de los proyectos de 
investigación ni de las unidades didácticas, las cuales estaban propuestas 
como actividad para finalizar tanto el  taller ECC como el módulo I. 
 
4.2.2 Aprendizajes propiamente dichos 
 
En este nivel se buscaba reconocer los conocimientos adquiridos por los docentes 
participantes a lo largo de la formación. A pesar del tiempo transcurrido después 
haber participado del módulo o del taller, los profesores consultados reconocen 
algunos aprendizajes que consideran significativos. Estos se hacen visibles en las 
figuras 4-10 y 4-11 respectivamente. 
Figura 4-10:     Aprendizajes propiamente dichos en la IE 1.  
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Figura 4-11: Aprendizajes propiamente dichos en la IE 2. 
. 
Aprendizajes 
Subcategorías encontradas en la IE 1.  
• Formulación de proyectos: algunos de los docentes consideran que les 
quedan como aprendizaje rutas y formas para plantear proyectos de 
investigación en el aula. 
• Otras formas de enseñar: otros consultados consideran que aprendieron 
sobre el uso de materiales diferentes para la clase diferentes a los empleados 
tradicionalmente. 
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Subcategorías encontradas en la IE 1.  
• Formulación de proyectos y  Otras formas de enseñar: se definen en los 
mismos términos de lo hallado en la IE 1.   
• Unidad didáctica: Uno de los consultados define que aprendió sobre la 
estructura y elaboración de las unidades didácticas. 
 
Adquisisión de competencias para implementar la investigación en el 
aula 
A pesar del tiempo transcurrido de la formación, los profesores reconocen algunos 
aprendizajes que adquirieron competencias para implementar procesos de 
investigación en el aula en diferentes niveles, los cuales corresponden a las 
siguientes subcategorías: 
Subcategorías encontradas en la IE 1.  
• Poseen competencias para trabajar investigación en el aula: algunos de 
los docentes sienten que tienen las competencias para implementar la 
investigación en el aula. 
• Poseen someras competencias para trabajar investigación en el aula: 
Otros de los docentes consultados consideran que tienen las capacidades, 
pero consideran que les falta más formación para poder implementar la 
investigación en el aula. 
 
Subcategorías encontradas en la IE 2. 
• Poseen competencias para trabajar investigación en el aula: el hallazgo 
no difiere de lo planteado en la IE 1. 
• Poseen someras competencias para trabajar investigación en el aula: 
algunos de los docentes consultados dicen haber adquirido algunas bases 
que pueden posibilitarles la implementación de la investigación en el aula a 
partir del uso de diversos materiales. 
• No poseen competencias para trabajar investigación en el aula: un 
porcentaje de docentes dicen no poseer las capacidades para trabajar la 
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investigación en el aula, pero consideran que el alcance de estas 
competencias podría depender del fortalecimiento del proceso formativo. 
 
 
4.2.3 Cambios introducidos a las prácticas pedagógicas 
 
En este nivel se buscaba identificar si los docentes que ha participado de los 
procesos de formación mencionados han aplicado en sus aulas los conocimientos 
adquiridos. Las categorías encontradas en ambas IE se muestran en la figura 4-12.  
Figura 4-12: Cambios introducidos a las prácticas pedagógicas en las IE1 y IE 2. 
 
 
Estrategias empleadas antes y después de la formación 
Se refiere a  los posibles cambios que se presentaron en las dinámicas docentes al 
interior de las aulas fruto de la formación recibida. 
Subcategorías encontradas en la IE 1: 
• Antes- tradicional: la generalidad de los docentes consultados dicen que 
antes del proceso formativo empleaban la metodología tradicional, 
ubicándose en el papel de transmisores de conocimiento. Nombran algunas 
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actividades que consideraron más representativas respecto a la metodología 
que empleaban, algunas de ellas fueron: las clases magistrales, 
reproducción de conceptos, asociado a aprendizaje mecánico, docente en 
postura jerárquica, estudiantes pasivos, trabajo individual. 
• Después-nuevas metodologías: también la generalidad de los consultados  
expresan haber cambiado sus metodologías de trabajo después de haber 
participado en la formación. Las nuevas estrategias acogidas son las 
siguientes: metodología activa, uso de diferentes materiales, trabajo 
colaborativo, estudiantes más inquietos y creativo, estudiantes que 
construyen su propio conocimiento, uso de las TIC (aunque esto no se trabaja 
en los módulos). Es importante resaltar que ninguno nombra los proyectos 
de investigación en el aula como una de las nuevas estrategias 
implementadas. 
 
Subcategorías encontradas en la IE 2: 
• Antes- tradicional: al igual que en la IE 1, la generalidad de los docentes 
consultados dicen que antes del proceso formativo empleaban la 
metodología tradicional y también nombran algunas actividades que 
consideraron más representativas respecto a la metodología que empleaban, 
algunas de ellas fueron: las clases magistrales, aprendizaje estático, poco 
uso de materiales, estudiantes pasivos, trabajo individual, uso de libros. Uno 
de los maestros adicionalmente, dice que la locación y los materiales que 
poseen actualmente están más acordes a la metodología tradicional, en esa 
medida los materiales y la disposición que se tiene en la escuela no da cabida 
al empleo de una nueva metodología. 
• Después-nuevas metodologías: al igual que en la IE 2, la generalidad de 
los consultados  expresan haber cambiado sus metodologías de trabajo 
después de haber participado en la formación. Las nuevas estrategias 
acogidas son las siguientes: metodología activa, uso de diferentes 
materiales, trabajo colaborativo, estudiantes más inquietos y creativos, uso 
de las TIC (aunque esto no se trabaja en los módulos), la indagación por 
conocimientos previos, también se nombra la posibilidad de 
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contextualización del conocimiento. Y al igual que en la IE 1  ninguno de los 
docentes nombra los proyectos de investigación en el aula como una de las 
nuevas estrategias implementadas. 
 
Recursos Didácticos 
Los recursos didácticos se definen como mediadores para el desarrollo y 
enriquecimiento del proceso de enseñanza - aprendizaje, que cualifican su dinámica 
desde las dimensiones formativa, individual, preventiva, correctiva y compensatoria, 
que expresan interacciones comunicativas concretas para el diseño y diversificación 
de la actuación del docente y su orientación operativa hacia la atención a la 
diversidad de alumnos que aprenden, que potencian la adecuación de la respuesta 
educativa a la situación de aprendizaje, con el fin de elevar la calidad y eficiencia de 
las acciones pedagógicas. (Recuperado desde: http://www.ecured.cu). 
Subcategorías encontradas en la IE 1: 
• Unidades didácticas: esta subcategoría se propone desde el cuestionario 
por estar vinculada al módulo, sin embargo, sólo un docente la cita como una 
posibilidad de sus clases.  
• Otros recursos didácticos: casi la generalidad de los docentes consultados 
dicen que emplean recursos como los talleres de análisis, las TIC y  las guías 
didácticas. Incluso uno de los maestros docentes dice que ha usado el trabajo 
entre pares de la SEM para lograr permear el currículo. No obstante, en este 
caso, tal y como se ha visto en otras categorías, los proyectos de 
investigación escolar no son nombrados.  
 
Subcategorías encontradas en la IE 2: 
• Unidades didácticas: esta subcategoría se propone desde el cuestionario 
por estar vinculada al módulo, sin embargo, sólo dos docentes la citan como 
una posibilidad en sus aulas. 
• Otros recursos didácticos: casi la generalidad de los docentes consultados 
dicen que emplean otros recursos pero sólo uno de ellos especifica cuáles y 
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los que nombra son: los libros y las copias. Pero al igual que en el caso de la 




En este nivel se pretender identificar si los objetivos del proceso de la formación que 
ha ofrecido la Feria se logran reflejar en la realidad de las instituciones. Las 
categorías encontradas se visibilizan en las siguientes figuras 4-13 y 4-14: 
Figura 4-13: Logros y retos en la IE 1. 
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En el aula 
Los maestros nombran los resultados en sus aulas, después de haber participado 
en los procesos de formación. 
Subcategorías encontradas en la IE 1.  
• Estudiantes: algunos de los docentes hablan de los resultados del cambio 
de su metodología de trabajo en términos estudiantiles, dicen tener ahora 
estudiantes más motivados, satisfechos, más inquietos, ya no son sólo meros 
reproductores de conocimiento, son más creativos y reprueban menos que 
antes. 
• Clases: Otros docentes hablan de los resultados de su cambio de 
metodología en términos de la clase, las que dicen se tornan más dinámicas 
y participativas.  
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Subcategorías encontradas en la IE 2. 
• Estudiantes: al igual que en la IE 1, algunos de los docentes hablan de los 
resultados del cambio de su metodología de trabajo en términos 
estudiantiles, dicen tener ahora estudiantes más interesados, más críticos, 
que piensan más en lo que hacen. Pero dos de ellos también hablan de las 
dificultades de desmotivación que encuentran en los estudiantes y la 
plantean como un obstáculo a los cambios que quiere generar. 
• Clases: los hallazgos en esta subcategoría no difieren de lo encontrado en 
la IE 1. 
• No resultados: uno de los docentes cita de forma contundente que no hay 
resultados porque los estudiantes no están dispuestos a investigar. 
 
En la institución 
Los maestros nombran los resultados a nivel institucional, después de haber 
participado en los procesos de formación. 
Subcategorías encontradas en la IE 1. 
• Participación en Feria CT+I: algunos de los docentes consultados nombran 
la participación en Feria como una fortaleza en el proceso. Sin embargo, 
también nombran algunos desencuentros que viven a partir de la 
participación de la misma, sobre todo en términos de falta tanto de 
reconocimiento como de claridades en términos evaluativos para los 
proyectos participantes.  
• Resultados aislados: otros docentes no hablan de resultados desde la IE 
sino desde los docentes que han participado de los procesos formativos, 
incluso dicen que los docentes que no participan de la formación o de la feria 
se quedan al margen. 
• Grupo de investigación: uno de los docentes habla de la conformación de 
un grupo de investigación, pero se plantea que surge a partir del programa 
MAESTROS PARA LA VIDA.  
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Subcategorías encontradas en la IE 2. 
Nota: es importante identificar que en esta categoría, los docentes de la IE 2 no 
hablan de resultados a nivel institucional ni de articulación de docentes en torno 
al trabajo, sino que se retoman algunos apartados nombrados en los resultados 
obtenidos en el aula. 
• Estudiantes. 
• Clases. 
• No resultados. 
 
Logros 
Los maestros nombran los que ellos consideran han sido los logros obtenidos con 
la formación. 
Subcategorías encontradas en la IE 1.  
• Elementos para investigar en el aula: algunos de los docentes dicen que 
del proceso formativo  les han quedaron algunos elementos importantes para 
implementar en el aula procesos de investigación. 
• Motivar a los docentes: otros de los consultados dicen que la formación los 
llevó a cuestionar sus prácticas pedagógicas y ha posibilitado que como 
respuesta a esa pregunta generen cambios direccionados a aumentar la 
motivación, y por ende, el aprendizaje de los estudiantes.  
 
Las Subcategorías encontradas en la IE 2. No difieren de lo hallado en la IE 1.  
• Elementos para investigar en el aula. 
• Motivar a los docentes. 
 
Retos 
Los consultados también consideran que esos logros arrojan algunos retos al 
programa y los hacen explícitos en las subcategorías encontradas. 
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Es fundamental subrayar de las subcategorías encontradas en las IE difieren del 
enfoque que los docentes atribuyen a los retos: en la IE 1 los docentes consideran 
que los retos son para la Feria, pero no mencionan sus responsabilidades en el 
proceso, mientras que en la IE 2, se aprecia todo lo contrario, los docentes asumen 
los retos desde su labor personal y desde el quehacer institucional, pero no aprecian 
las contribuciones que puedan traer procesos de formación o de participación a nivel 
de ciudad como los que ofrece la Feria. 
Subcategorías encontradas en la IE 1. 
• Motivar el proceso por lo que implica: algunos de los docentes 
consultados consideran que después de finalizar el proceso formativo todos 
los estímulos y la motivación en torno a los proyectos se centra en la 
participación en Feria, ellos consideran que la motivación debería ser el 
proceso mismo y los aprendizajes que quedan de este. 
• Fortalecer formación: otra de las consideraciones de los docentes es que 
las ofertas de formación que se ofrecen año a año deben tener en cuenta las 
nuevas tendencias, tanto como las demandas particulares de los contextos 
en los que se hallan inmersas las IE. 
• Seguimiento de feria: en los casos en los que los docentes se ven 
motivados a participar de la Feria, los maestros dicen que falta 
acompañamiento en las instituciones y claridad sobre la evaluación de los 
proyectos. También consideran  que hace falta seguimiento a aquellos que 
se han participado de la formación, y finalmente consideran que la Feria debe 
ofrecer asesorías más serias para aquellos proyectos que participan de la 
Feria central. 
 
Subcategorías encontradas en la IE 2. 
• Aplicar lo aprendido: algunos de los docentes consideran que el reto es 
fortalecer el trabajo desde lo institucional, y mencionan como una de las 
formas de hacerlo es promoviendo que los docentes, en efecto, lleven a las 
aulas elementos de lo aprendido. 
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• Fortalecer la formación: otros de los docentes consultados hablan de la 
necesidad de recibir más formación, pero también consideran que los 







5. Conclusiones y recomendaciones 
5.1 Conclusiones 
A pesar de que los resultados obtenidos en lo referente al primer y al segundo nivel 
no arrojan un alto nivel de confiabilidad, teniendo en cuenta el tiempo que ha 
transcurrido después de la formación, es posible identificar algunos aspectos que 
pueden sustentar el impacto detectado, no obstante es necesario aclarar que no son 
concluyentes. 
5.1.1 Efectos de la formación 
Desde las respuestas de los docentes no se identifica una concepción filosófica del 
proceso formativo, en su lugar, los maestros plantean objetivos o, incluso, 
actividades que direccionan los procesos. La idea de una formación que apunta al 
fortalecimiento de una cultura científica en la ciudadanía no se nombra, así que la 
concepción que se tiene de la formación es algo más adaptado a la realidad 
individual de cada docente. El objeto en el que se centra la formación es el 
planteamiento de proyectos de investigación en el aula que algunos docentes llegan 
a plantearlo a manera de objetivo de la siguiente manera “Promover en los 
estudiantes el espíritu investigativo y el trabajo en equipo, para fortalecer el proceso 
de aprendizaje”. 
Como se aprecia en el apartado referente al fundamento filosófico, parece existir una 
confusión entre este y los objetivos de la formación, sin embargo los hallazgos 
obtenidos dan cuenta de que en la IE 1.los profesores  identifican que el objetivo de 
la formación gira principalmente en torno a la investigación en el aula articulada al 
“Aprender haciendo”, pero en la IE 2. además de considerar que el objetivo está 
direccionado a la investigación en el aula plantean que también se busca motivar a 
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los docentes para que implementen en sus clases otras formas de enseñar que no 
necesariamente están relacionadas con la investigación, sino por ejemplo con 
mejoras en el ambiente de convivencia, como por ejemplo: “Aplicar algunas 
herramientas en el proceso de enseñanza aprendizaje con el objetivo de lograr en 
los espacios escolares ambientes de convivencia”, desde este enfoque se evidencia 
que, por lo menos en una de las IE, no es claro para los docentes el objetivo que 
tiene la formación. 
Las Metodologías que fueron implementadas, son definidas a partir de diversas 
nominaciones como por ejemplo: metodologías activas, metodologías participativas, 
metodología de pequeños científicos y metodología de ECC. Se considera pertinente 
indagar por el significado que tienen para ellos cada metodología, sin embargo, a 
partir de las actividades que nombran, como componentes de metodologías citadas, 
se hace evidente que un aspecto fundamental en términos metodológicos, es que 
los estudiantes sean más protagonistas y que el aprendizaje esté movilizado por 
acciones específicas y no por una actitud netamente receptiva. No obstante, tambien 
es necesario resaltar que no se nombra la metodología de proyectos como tampoco 
se nombra la indagación y en esa medida el impacto que se pretende generar, desde 
lo objetivos mismos de la formación, no está teniendo el efecto propuesto, por eso 
se sugiere: en primera instancia, plantear otras estrategias formativas direccionadas 
más claramente al cumplimiento de los objetivos y en segunda instancia la 
generación de un juicioso sistema de seguimiento a los efectos de las formaciones 
ofrecidas desde Feria. 
Los efectos del proceso formativo no son homogéneos. De hecho, es necesario 
resaltar que no todos los docentes visibilizan que lo que se pretendía era fortalecer 
y motivar procesos de investigación en el aula. Ninguno de ellos visualiza la 
formación como una estrategia para promover en la ciudad la implementación de 
otras estrategias pedagógicas que pugnen por una ciudadanía más crítica. Sin 
embargo, es claro, para la mayoría (no para todos), que a través de la formación se 
pretende cuestionar el empleo de la metodología tradicional y por ello se plantean 
otras alternativas diferentes, sobre todo a través de propuestas que plantean el hacer 
como un proceso generador de conocimiento.  
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Finalmente, los niveles de satisfacción de la formación oscilan entre un nivel alto y 
un nivel medio, y en ningún caso se encuentra valoraciones negativas de la 
formación. 
5.1.2 Aprendizajes propiamente dichos 
 
En ambas IE se identifican algunos aprendizajes recurrentes que los docentes dicen 
haber adquirido a partir de la formación recibida: 
En primer lugar está el aprendizaje de elementos que les permiten identificar algunas 
rutas y/o formas de plantear proyectos de investigación en el aula, lo que se articula 
con la finalidad de la formación y del programa de Feria, sin embargo este 
aprendizaje no es generalizado y, en segundo lugar los maestros dicen haber 
adquirido conocimientos relacionados con otras formas de enseñar, sobre todo 
centradas en el uso de nuevos materiales que les posibilitan diversificar los procesos 
de enseñanza. 
Existe en la IE2 el caso particular de un docente que se centra todo el tiempo en 
relacionar la formación con las unidades didácticas, sin embargo, y aunque es el 
requerimiento fundamental para recibir el certificado de la formación, es el único 
docente que centra su proceso de aprendizaje en esta estrategia.  
Por otra parte, los aprendizajes que los maestros dicen haber adquirido se articulan 
con el reconocimiento que hacen de sí mismos identificándose como poseedores de 
competencias para implementar o no procesos de investigación en el aula. En  la IE 
1 todos los docentes dicen poseer en mayor o en menor medida competencias para 
trabajar con sus estudiantes proyectos de investigación escolar. En la IE 2 algunos 
docentes (33.4% de la muestra) dicen no encontrarse en capacidad para 
implementarlos, mientras que el resto dicen poseer las competencias para ello, lo 
que significa que no todos los docentes se consideran en capacidad de establecer 
una transferencia de lo aprendido a sus aulas de clase.  
Un elemento común en ambas instituciones es que los docentes consideran que: en 
primer lugar, requieren más formación para poder fortalecer los procesos de 
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implementación de la investigación en el aula y, en segundo lugar que el módulo 
recibido no  es suficiente para adquirir competencias que les permitan implementar 
la investigación en el aula (a pesar de ello solo en la IE 1 los docentes siguen 
participando activamente las ofertas formativas que se generan a nivel de ciudad).  
5.1.3 Cambios introducidos en la práctica docente: impacto 
de la formación a docentes. 
En ambas IE los docentes dicen que después del módulo cambiaron sus prácticas 
en el aula, las cuales eran consideradas por ellos mismos desde una perspectiva 
tradicional. Dicen haber reconsiderado sus posturas acerca del trabajo individual, 
tanto como el rol del docente (que antes se ubicaba en una postura jerárquica 
mientras que el estudiante era ubicado en una posición netamente receptiva), dicen 
también haber comenzado a implementar metodologías más activas que le permiten 
al estudiante situarse en un rol más activo y protagónico en la construcción de su 
propio conocimiento; sin embargo, sólo uno de los docentes de la IE 1 dice trabajar 
la investigación en el aula: “trabajo por mesas o equipos de trabajo, estudiantes 
construyen conceptos y adquieren conocimientos mediante la reflexión y la 
investigación orientados por el docente, aprendizaje por indagación, estudiantes 
creativos, sensibles y expresivo”. Contradictoriamente, respecto al resto de la 
muestra, uno de los docentes de la IE2 dice que para trabajar la metodología 
tradicional los materiales y la locación son adecuados, pero que estos dejan de serlo 
en la medida en la que se plantean otras metodologías. 
A pesar de reconocer que los procesos formativos están direccionados a la 
implementación de la investigación en el aula, y de que los docentes consideren que 
se hallan, por lo menos someramente, en capacidad de implementar procesos de 
indagación estos no siempre se generan. Desde esta visión es posible afirmar que, 
en efecto, después de la formación se han generado impactos relacionados con la 
implementación de estrategias pedagógicas alternativas a la tradicional 
relacionadas, sobre todo, con aspectos lúdicos, con trabajo en equipo, con 
actividades que exigen una mayor demanda de análisis, en otras palabras, 
estrategias que reclaman más protagonismo por parte de sus estudiantes, pero no 
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es posible afirmar que estos cambios estén direccionados a la aplicación de 
procesos de indagación y consecuentemente de investigación escolar. 
Sólo uno de los docentes de la IE1 Y 2 docentes de la IE2 dicen haber implementado 
la Unidad Didáctica en el trabajo del aula, es decir, menos de la mitad de la muestra, 
y ninguno de ellos la posiciona como una estrategia para trabajar procesos de 
investigación. Los demás profesores, por ejemplo en la IE 1 dicen implementar otros 
recursos pedagógicos como: las TIC, talleres de análisis y guías didácticas. Los 
docentes de la IE2 dicen implementar otros recursos pero no nombran ninguno, sólo 
uno de los maestros dice hacer uso de copias y textos, lo que evidencia una 
desarticulación entre los cambios que el docente dice haber implementado en sus 
clases y los recursos que usa. 
Finalmente, y retomando la Unidad Didáctica que se trabajó en el módulo o en el 
taller, se evidencia que los docentes no la visualizan como una herramienta que les 
permita permear el currículo con procesos de investigación, lo que reitera lo 
planteado desde informe Ciencia en la Escuela (2012, p.20) y de paso posibilita 
formular la pregunta: ¿si desde Feria se tenía conocimiento de que los docentes que 
hacen parte de las redes de maestros no visualizan la Unidad Didáctica como una 
herramienta que posibilitan el abordaje de procesos de investigación en el aula, por 
qué la seguían implementado en los módulos de formación? De hecho ni la Unidad 
Didáctica ni los otros recursos utilizados o vistos en la formación son relacionados 
con la implementación de procesos de indagación y de investigación en las aulas, 
así que a pesar de todo el currículo sigue sin construirse a partir de la pregunta. 
5.1.4 Resultados de la formación 
En este nivel se buscó identificar si los objetivos del proceso de formación  
discriminados a continuación se logran reflejar en la realidad de las aulas y de las 
IE. 
A nivel de aula  
En ambas instituciones se plantean resultados en términos, mayoritariamente, a 
nivel estudiantil: se habla de estudiantes más motivados, más inquietos y más 
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satisfechos, además se nombra una reducción de los niveles de reprobación de las 
áreas; pero por otro lado se plantean los resultados, aunque en menor medida, en 
términos de las clases, las cuales según afirman los profesores, se han tornado más 
dinámicas y como consecuencia han aumentado los niveles de participación.  
Algunos docentes en la IE 2 en contradicción con lo que se plantea por los profesores 
de la IE1 y algunos de la IE2, se habla de la desmotivación estudiantil como elemento 
problemático que afecta las dinámicas de trabajo a la hora de proponer  estrategias 
pedagógicas novedosas, dicen que: “No hay resultados, los estudiantes no están 
dispuestos al proceso de investigación”.  
Retomando los objetivos de los programas de formación es posible afirmar que 
desde lo propuesto por ECC se han logrado “Generar cambios en los procesos de 
enseñanza que implican el rol del docente y del estudiante” sobre todo atendiendo 
cambios significativos como el siguiente: “Aunque al principio los estudiantes tienen 
dificultad al tratar de romper con el aprendizaje memorístico luego es más 
satisfactorio observar como ellos mismos son capaces de elaborar preguntas y dar 
respuestas sin estar copiando o reproduciendo un texto”, pero todavía no se ha 
logrado movilizar de forma activa el apartado referente a la indagación y la 
investigación en las aulas que se propone desde ECC y desde el módulo I. 
A nivel institucional 
En este punto los resultados en ambas instituciones difieren de manera 
considerable. 
Por un lado los profesores de la IE1 consideran la participación en la Feria CT+I un 
resultado positivo vinculado al proceso formativo; sin embargo, también estiman que 
esa participación debe estar mediada por mayores claridades en torno a la 
articulación del proceso formativo con el proceso de evaluación de los proyectos que 
se presentan en las zonales y los que van a la central, ya que no ven clara la 
vinculación entre un proceso y otro: “Falta hacer seguimiento, dar resultados de la 
evaluación, tener en cuenta todas las IE que participan en la Feria CT+I, dar una 
idea clara del formato de evaluación de proyectos, explicar”. Por otro lado sienten 
que a pesar de que los proyectos que se presentan en las ferias tienen una 
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representatividad institucional, los avances obtenidos a nivel de trabajo de aula son 
aislados porque surgen sólo desde aquellos docentes inquietos que se preguntan 
por los procesos de investigación y se han formado al respecto. Finalmente hablan 
de un grupo de investigación, que tal vez se haya visto motivado desde aquellos 
docentes que han participado del proceso de formación, pero que finalmente surge 
desde la motivación del programa MAESTROS PARA LA VIDA24, pero no como 
consecuencia del trabajo con Feria. 
En la IE2 los resultados a nivel institucional no difieren de los que se plantean a nivel 
de aula, lo que podría indicar que no hay un trabajo institucional ni de pares dentro 
de la IE en lo que se refiere al proceso de investigación. De hecho citan las mismas 
subcategorías que en el aula, y uno de los docentes hace explícito que no hay 
resultados y justifica la imposibilidad de encuentros que existe entre pares debido a 
la cantidad de trabajo que recae sobre los docentes argumentando lo siguiente: “La 
compañera con la que trabajaba ciencias ya se retiró, las ciencias en la primaria solo 
las tengo yo, es muy difícil vincular a otros docentes por la falta de recursos y 
principalmente por el activismo, por las carreras en que cada uno trabaja, porque 
hay miles de cosas que atender y que no permite el suficiente trabajo en equipo”. 
Al volver sobre los objetivos propuestos desde la formación se hace evidente que no 
se ha logrado movilizar de forma activa el apartado referente a la indagación y la 
investigación en las aulas que se propone desde ECC y desde el módulo, en 
consecuencia si no se trabaja, bien sea desde el aula o desde una propuesta 
extracurricular, en la que se movilicen institucionalmente algunos componentes 
investigativos y pedagógicos en la educación en ciencias no se podrá propiciar el 
desarrollo de una cultura científica en las comunidades educativas.  
1.1.5. Logros y retos 
24 De acuerdo al Ministerio de Educación Nacional Maestros para la vida es un programa de 
la Secretaría de Educación Municipal que busca, a través de diferentes actividades, fortalecer 
las habilidades de los maestros. Es una estrategia de visibilización de los espacios en los 
que el maestro se desenvuelve como líder. Además por decreto municipal es un programa 
que  financia pregrados, especializaciones y maestrías para los docentes de la ciudad.  
Información recuperada desde: http://www.mineducacion.gov.co/cvn/1665/w3-article-
323373.html   
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Logros 
En ambas IE se reiteran dos aspectos fundamentales: 
- Haber dado a los maestros elementos para llevar implementar procesos de 
investigación en las aulas. 
 
- Motivar a los docentes a implementar nuevas estrategias pedagógicas en las 
aulas, sobre todo por generar que se cuestionen sobre su quehacer. 
 
En este aspecto se hace necesario resaltar que a pesar de tener la motivación o  el 
conocimiento de algunos elementos básicos sobre cómo llevar la investigación al 
aula esto no implica, de manera alguna, que estos se apliquen en la cotidianidad del 
aula.  
Retos 
En la IE1 se plantea como fundamental el apoyo y seguimiento externo (entendido 
como aquellos proyectos o iniciativas que surgen foráneos a la IE) y para ello 
proponen lo siguiente: 
- Mayor seguimiento y acompañamiento de Feria CT+I. 
 
- Motivar el proceso por lo que implica y no por los reconocimientos que se 
puedan generar desde Feria. 
 
- En consonancia con lo anterior, desde el informe de gestión de la feria del 
año 2013 se dice que la formación “se direcciona más al acompañamiento 
de los docentes en su labor pedagógica, entregándoles y construyendo con 
ellos herramientas que permitan insertar la investigación en el aula” sin 
embargo esto no se hace visible desde las consideraciones de los docentes 
y el acompañamiento de Feria a los docentes motivados debería fortalecerse. 
 
Sin embargo mientras que en la IE2 se plantean retos desde lo interno (entendido 
como lo referente a la IE) y desde lo externo.  
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- Consideran fundamental que los docentes comiencen por aplicar lo 
aprendido, mientras que desde lo externo creen que puede contribuirse a 
fortalecer la formación generando más ofertas, y aclaran que esto debe estar 
anclado a una apertura docente para participar en los procesos formativos y 
posteriormente aplicar lo aprendido.  
 
5.2 Recomendaciones 
• La formación ofrecida desde cualquier programa debe cualificarse 
permanentemente, recurriendo a los registros y la evaluación de la misma, 
además al seguimiento juicioso de las bondades y las falencias del  proceso 
en lo referente a las posibilidades de los docentes para  hacer transferencia 
de lo aprendido a sus contextos. Este ha sido un proceso ausente en los 
programas de formación ofrecidos ya que no han contado con un 
seguimiento sistemático que posibilite una constante cualificación de los 
procesos, por ello se considera necesario comenzar a implementar 
estrategias de seguimiento y sistematización rigurosa de las experiencias 
formativas como una forma de validar los procesos y que  también puede  re-
direccionar los frentes de acción del proyecto a partir de los objetivos 
propuestos y de las necesidades identificadas en los contextos.   
 
• Los propósitos de la formación deben ser claros y las actividades propuestas 
debe estar articuladas a los mismos, de manera que sea visible la conexión 
entre los objetivos y las estrategias implementadas para cumplirlos. Es claro 
que los docentes que respondieron el cuestionario (tanto como los que 
participaron en la elaboración del informe de Ciencia en la Escuela en el año 
2012) no encuentran una relación clara entre la Unidad Didáctica y los 
procesos que puedan movilizar la investigación en el aula. Deben proponerse 
actividades que les permitan a los docentes inquietos, que vivan la pregunta 
y que puedan transferir con entusiasmo el amor y deseo por saber. 
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• A pesar de la confusión que se genera con la relación entre las Unidades 
Didácticas y la investigación, los docentes consideran que pueden retomarse 
de la formación recibida algunas actividades lúdicas para aplicarlas en las 
aulas, ejemplo de ello son las actividades en las que se propone el hacer 
como estrategia para comenzar a dejar atrás la metodología tradicional.  
 
• En consonancia con lo anterior y retomando la pregunta sobre qué 
actividades podrían ayudar para que la investigación permee el currículo, se 
considera que un alternativa sería proponiendo actividades, desde las 
formaciones ofrecidas, que permitan a los docentes investigar desde sus 
áreas de desempeño y no necesariamente desde “ofertas restringidas” que 
bloqueen la imaginación y la apertura a otras formas de hacer relacionadas 
con sus contextos, de manera que a través del hacer propio puedan pensarse 
la generación de espacios reflexivos en sus aulas que deriven en preguntas 
relacionadas con las temáticas del currículo.  
 
• Es importante que cuando los docentes de las IE participan de estrategias de 
formación, como las ofrecidas por la Feria CT+I, los entes  administrativos 
tengan conocimiento de ello, sería ideal que incluso ellos participaran de la 
formación, de manera que a la hora de articular las nuevas propuestas a las 
dinámicas institucionales tengan conocimiento de ellas y puedan gestionar la 
implementación de las mismas, con esto se podría prevenir que las nuevas 
iniciativas sólo lleguen a unos cuantos docentes que se motiven de forma 
aislada y que terminan trabajando solitariamente en la transferencia de lo 
aprendido a sus estudiantes. 
 
• Es necesario pensar  en la forma de articular la formación ofrecida con los 
procesos de evaluación de los proyectos que participan de la Feria CT+I, 
estableciendo mecanismos de divulgación sobre criterios de juzgamiento y 
participación,  estrategias que al ser parte de un solo programa debían  estar 
más articuladas en la búsqueda del cumplimiento de los objetivos. 
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• Existen otras ofertas formativas a nivel de ciudad relacionadas con la 
implementación de la investigación en el aula, todas están incoherentemente 
desvinculadas. Establecer estrategias de articulación entre ellas podría aunar 
esfuerzos buscando fortalecer estrategias pedagógicas que deriven en un 
mejoramiento de la calidad de la educación y en la formación de ciudadanos 
críticos. 
 
• De acuerdo a los propósitos de motivar la investigación en el aula se hace 
necesario que, como lo dice Guillermo Echeverri (2010), la escuela deje de 
cargar el lastre de “lugar de encierro, de espacio en donde todo es rutina, 
repetición y abulia” el cual parece fundamentarse en la lejanía existente entre 
la escuela y el mundo que parece suceder fuera de sus muros. Esto motiva 
la necesidad de que en la escuela se generen espacios para “el pensamiento, 
la reflexión y la problematización del mundo”, buscando con ello dejar de lado 
la idea de que en la escuela no es posible pensar, porque sus dinámicas no 
generan los espacios para ello. Los lineamientos curriculares proponen como 
fundamento que la escuela se acople a las dinámicas sociales, las cuales 
giran en torno a los desarrollos científicos y tecnológicos que sólo pueden 
movilizarse a través del fortalecimiento de habilidades específicas de 
pensamiento. La imaginación es uno de los elementos fundamentales en la 
movilización de estos tipos de pensamiento, pero la escuela parece seguir 
cerrando sus puertas a la pregunta y a los procesos de aprendizaje 
autónomos, según lo nombra Zuleta (2005), ya que se sigue  movilizando el 
entramado educativo en torno a: “la obediencia del cuerpo, la sumisión y el 
silencio”. Hasta que no se abra espacio a la pregunta no será posible una 
conexión con el conocimiento y esta es una consideración fundamental para 
este trabajo, de hecho Gadamer citado por Zuleta en su escrito Verdad y 
método dice que “cuando una persona se pregunta le es mucho más posible 
llegar al conocimiento, y vincula la pregunta al arte de pensar, como requisito 
fundamental en la búsqueda reflexiva del conocimiento. Por otro lado las 
buenas conversaciones están basadas en el arte de preguntar. En esta 
medida considera que la apertura al planteamiento de preguntas desde lo 
pedagógico permite propiciar la reflexión, plantear preguntas e hipótesis y 
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genera al docente la posibilidad de identificar las motivaciones de los 
estudiantes sobre sus ganas de saber y simultáneamente el reconocimiento 
de lo que no saben. En este sentido es fundamental que la Feria no pierda 
de vista que su quehacer está enfocada a procesos pedagógicos que no 
necesariamente surgen efectos de manera inmediata, todo lo contrario, los 
procesos educativos, y sobre todo cuando se movilizan a nivel de ciudad son 
lentos, por ello debe fortalecer su trabajo desde todos los frentes posibles 
para que la pregunta se vaya volviendo un elemento más protagónico en las 
clases, ya que la pregunta es su razón de ser.  
 
5.2.1 Contextualización de Proyecto Pedagógico de Aula 
(PPA) 
 
Teniendo la información arrojada por el diagnóstico se sugiere como estrategia a 
seguir  el planteamiento de diferentes estrategias formativas que den luces a los 
profesores sobre el cómo  llevar al aula procesos de investigación, de manera que 
puedan conocerlas e implementarlas de forma cotidiana y permear el currículo. 
 
Este trabajo propone entonces un formación de prueba que retome las 
potencialidades de los Proyectos Pedagógicos de Aula, ya que se considera que esa 
estrategia no sólo permitiría que se genere “transferencia” de lo aprendido, sino 
también puede posibilitar una efectiva transposición didáctica del conocimiento 
disciplinar de los docentes a sus estudiantes.  
La relación que puede plantearse con los proyectos de investigación con el PPA se 
establece a partir del planteamiento de González de lo que es un PPA, quien citando 
a Álvarez de Salas (1996) dice que “todo proceso problémico es un proceso 
investigativo”, en esta medida y a la luz de los propósitos de la Feria CT+I se 
considera que los PPA pueden articularse a la investigación formativa desde los 
siguientes frentes: 
• El PPA que se propone tiene como finalidad generar un espacio que permita 
al programa y a los docentes, a través de un diálogo directo, proponer 
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herramientas  para trabajar los proyectos de investigación en el aula. El PPA 
sería sólo una de las posibles estrategias para considerar, por eso se 
propone como prueba.. 
• Esta propuesta se adapta, de acuerdo a sus características y 
fundamentalmente su versatilidad, a la necesidad de evaluación constante 
por parte de la Feria, para revisar su pertinencia e implementar mejoras en 
el caso que se requieran. 
 
Un proyecto de aula, retomando a González, se estructura en tres momentos: 
contextualización, metodología y evaluación. Pero esta propuesta sólo se centrará 
en el momento inicial que es la contextualización en el que se estructura lo siguiente: 
el problema, el objeto, los objetivos y los conocimientos y se especifica en la tabla 
5-1. 





De acuerdo a las conclusiones obtenidas, las 
propuestas de formación que se han implementado por 
la Feria CT+I, a pesar de ofrecer a los docentes 
estrategias de enseñanza que posibiliten un cambio 
respecto a la metodología tradicional, no siempre logran  
motivarlos para implementar procesos de indagación e 
investigación de los estudiantes de las IE de la ciudad. 
Así que el problema que se propone al PPA sería: 
¿Cómo contribuir al fortalecimiento de los procesos de 
indagación e investigación en las aulas de la comunidad 
educativa del municipio de Medellín a través del 
desarrollo de un PPA en los procesos de formación a 




Retomando El objetivo del módulo 1 se propone el 
siguiente objetivo: 
“Fortalecer y promover, a través de la implementación 
de un PPA, procesos de indagación e investigación que 
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favorezcan la construcción de competencias científicas 
y ciudadanas en la comunidad educativa del municipio 
de Medellín, como herramienta para contribuir al 
desarrollo social, el mejoramiento de la calidad de la 
educación y la construcción de ciudadanía”. 
 
CONTENIDOS 
Se proponen temas específicos, seleccionados por los 
profesores participantes y relacionados con la disciplina 
de cada uno, teniendo en cuenta que todas las temáticas 
deberán trabajar conceptos como los abordados 
previamente en ECC y el módulo 1: 
Planteamiento de problema, elaboración de referentes 
teóricos a partir de revisión bibliográfica, resultados y 
análisis de los mismos, conclusiones. 
 
Este trabajo no es un asunto acabado, todo lo contrario, deja muchos interrogantes 
sobre los cuales pueden sucederse otras investigaciones con miras a seguir 
pensando en procesos de ciudad tales como la Feria CT+I. De hecho desde las 
mismas recomendaciones surgen algunas dudas que pueden posibilitar nuevos 
estudios apunten al enriquecimiento, en términos prácticos, estas iniciativas, algunas 
de ellas son: 1.¿Cómo plantear una formación de calidad, teniendo en cuenta las 
bondades de los procesos recorridos y replanteando aquellas cosas que no 
funcionen? 2. ¿Cómo articular la Feria con otras propuestas formativas que también 
pugnan por fortalecer los procesos de investigación en el aula, como por ejemplo la 
propuesta STEAM? 3. ¿Cómo fortalecer el diálogo entre los docentes de las mismas 
IE que implementan la investigación en sus aulas buscando que la propuesta tome 
tintes más institucionales? Pero estos cuestionamientos no podrán responder si la 
Feria misma no hace una sistematización y un seguimiento juicioso a cualquier 
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Anexo 1. Formato cuestionario. 
Cuestionario implementado a la muestra dirigida.  
 Efecto de la formación 
1.1 Efecto Formación ¿Cuál es la concepción y filosofía del proceso formativo del que participó? 
1.2 Objetivo Formación 
¿Cuál considera o recuerda 1que era el objetivo de la 
formación? De acuerdo al objetivo propuesto ¿Cuál es el nivel 
de satisfacción (alto, medio o bajo) que tiene después de 
haber participado del proceso formativo? Argumente por qué. 
1.3 Satisfacción del destinatario 
¿Cuál fue la metodología empleada en el proceso formativo? 
¿La metodología empleada en el proceso de formación era 
coherente con el objetivo de la formación? Argumente. 
2 Aprendizajes propiamente obtenidos 
2.1 Aprendizaje ¿Cuál fue el aprendizaje que obtuvo? 
2.2 Capacidad de transmitir la formación 
Después de haber participado del proceso formativo ¿Cree 
usted que tiene las competencias para formar a sus 
estudiantes empleando la investigación como estrategia 
pedagógica? Argumente. 
3 Cambios introducidos práctica docente 
3.1 Estrategias didácticas y pedagógicas 
Realice un paralelo entre las estrategias didácticas y 
pedagógicas utilizadas por usted antes y después de la 
formación. 
3.2 Cambios en el currículo  
¿Después haber participado de la formación ha planteado 
unidades didácticas u otros recursos didácticos* que le 
permitan permear el currículo? 
4 Resultados obtenidos 
4.1 Resultados a nivel docente 
Si después de haber participado de la formación usted ha 
modificado las estrategias de enseñanza, por favor describa 
los resultados obtenidos en el aula. 
4.2 Resultados obtenidos a nivel institucional 
Si después de haber participado de la formación usted ha 
modificado las estrategias de enseñanza, por favor describa 
los resultados obtenidos por la institución (esto puede vincular 
a otros docentes). 
4.3 Resultados generales. 
¿Qué logros considera usted se han obtenido de la formación 
y qué retos han quedado? (en todos los ámbitos que 
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Anexo 2. Sistematización de cuestionario. 
En la siguiente tabla se encuentra la transcripción literal de las respuestas 
obtenidas en el cuestionario aplicado a los docentes de las IE seleccionadas.  
Cada docente especificó  el proceso formativo del cual participó y el año: 
 
INSTITUCIÓN 1. 
• Estudiantes Como Científicos: 1, 2, 3, 4  ((2011)                 
• Módulo I: 1, 4 (2012) 
• Módulo II: 4 (2013) 
 
INSTITUCIÓN 2. 
• Estudiantes Como Científicos:  
• Módulo I: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 (2013) 









1. Aprender haciendo, interactuando; con base en experiencias llegar al 
conocimiento. 
2. Filosofía del “aprender haciendo”, investigación en el aula de acuerdo a 
un contexto. 
3. Capacitar a los docentes en investigación en los diferentes campos para 
aplicarlos en el aula. 
4. Promover en los estudiantes el espíritu investigativo y el trabajo en equipo 
para fortalecer el proceso de aprendizaje. 
 
INSTITUCIÓN 2. 
1. Motivar a los estudiantes para la investigación en el aula.  
2. Aplicar algunas herramientas en el proceso de enseñanza-aprendizaje 
con el objetivo de lograr en los espacios escolares ambientes de 
convivencia.  
3. Organización de contenidos en unidades didácticas. 
4. El mundo se nos da, necesariamente, desde ciertos ángulos. Están: el 
ángulo de la ciencia, el del arte, el de la religión. Cada ángulo está 
constituido, por conceptos que nos permiten interpretar determinados 
aspectos de ese mundo común, pues sin conceptos no hay interpretación 
posible. En consecuencia, la experiencia de este módulo  en mi punto de 
vista fue muy buena, me dejó grandes enseñanzas, se puede investigar 
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en el aula, esto me sirvió para hacer mi trabajo de grado, experimentando 
en el aula de informática sobre las TIC. 
5. Estos procesos de formación son muy importantes por que como docentes 
nos dan nuevas luces de cómo llevar el proceso educativo, además se 
puede observar como algunas prácticas que uno realiza que a veces 
pensamos que no tienen valor si tienen aciertos dentro de los procesos 
educativos. 
6. Promover  líneas de investigación, para formar comunidades de 
aprendizajes con los estudiantes basados en la indagación, la 
observación, la exploración y experimentación. 
2. ¿Cuál considera o recuerda que era el objetivo de la formación? De acuerdo 
al objetivo propuesto ¿Cuál es el nivel de satisfacción (alto, medio o bajo) 
que tiene después de haber participado del proceso formativo? Argumente 
por qué. 
INSTITUCIÓN I 
1. Formar docentes para trabajar investigación escolar en el aula- proyectos 
de investigación. 
  Nivel alto: fue muy interesante el curso, mucha interacción, trabajo colaborativo 
y herramientas para trabajo en el aula. 
2. Formar en “el hacer” en el “quehacer”. 
Nivel alto: porque me motivó a hacer más “productivo” el proceso de enseñanza 
que realizo. 
3. Construcción de proyectos de investigación para una transformación 
social o educativa. 
4. Dar herramientas conceptuales y vivenciales a los docentes para generar 




1. Sensibilizar a los docentes sobre la importancia de la investigación en el 
aula. Nivel de satisfacción medio. 
2. Realizar investigación en los procesos de enseñanza aprendizaje en niños 
y niñas entre 7 y 12 años de nivel escolar.  
3. Realizar unidad didáctica. Medio por ser conocido. 
4. Que es lo concreto, se pretende que adquiera el estudiante durante el 
desarrollo de la unidad didáctica. Es interesante a la hora de concretar los 
objetivos tener presente los aspectos relacionados con los temas 
transversales. 
5. Según mi percepción el módulo 1 era basado en la pregunta como 
exploración, como instrumento para iniciarse o ser potenciales 
investigadores y sin importar la edad. Tuve grata satisfacción puesto que 
la dinamizadora Anlly tiene muchos conocimientos, es muy aguda y lleva 
al permanente análisis, a el debate a la confrontación de pensamiento con 
lo que me identifico totalmente y lleva a ser un verdadero investigador. 
6. Formar a los docentes en investigación para promover la pregunta como 
generador de nuevas experiencias y aprendizajes. Alto: los actividades 
planteadas y realizadas durante el desarrollo del módulo I, fue del interés 
colectivo docente, basado en las necesidades actuales de los estudiantes  
(la exploración), suplió mis expectativas. 
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3.  ¿Cuál fue la metodología empleada en el proceso formativo? ¿La 
metodología empleada en el proceso de formación era coherente con el 
objetivo de la formación? Argumente. 
 
INSTITUCIÓN 1. 
1. Metodología activa, experimental, totalmente coherente con los 
objetivos; trabajo en equipo, uso de materiales. Metodología 
“pequeños científicos”. 
2. “Aprender haciendo”, aprendizaje lúdico, disfrutando del juego en el 
aprendizaje. 
3. Clase de tipo magistral, talleres grupales, planteamiento del proyecto 
y asesorías del mismo. La metodología si fue coherente con el objetivo 
ya que se logró diseñar el proyecto con base en los planteamientos 
teóricos. 
4. La metodología era de construcción colectiva, se relaciona 
fuertemente con el proceso formativo de estudiantes como científicos. 
 
INSTITUCIÓN 2. 
1. Activa, participativa y coherente con el objetivo. 
2. Análisis de textos, análisis de casos de acuerdo a las diferentes categorías 
de investigación, proyecto de investigación como trabajo final del curso.  
3. Si, porque se utilizó los medios disponibles ampliamente. 
4. … 
5. Facilitar consecución de objetivos y contenidos escogidos. Establecer 
secuencias de aprendizaje en la que las actividades estén íntimamente 
relacionadas.  
6. Dinámica, participativa, de trabajo en equipo, muy vivencial. La  ruta 
metodológica utilizada por  los investigadores que dirigieron la 
capacitación  fue direccionada al alcance del objetivo propuesto. 
 
4. ¿Cuál fue el aprendizaje que obtuvo? 
INSTITUCIÓN 1. 
1. A partir de actividades desencadenantes en los grupos se puede iniciar 
un proyecto de investigación de interés para los estudiantes y a través de 
estos desarrollar las competencias de las áreas. 
2. Aprendí que no se requiere de materiales complejos para llevar o 
transmitir conocimientos. 
3. Fue satisfactorio, se adquieren elementos del proceso investigativo. Se 
recordaron otros y se pudo llevar a la práctica mediante la construcción 
del proyecto de investigación institucional. 
4. Mucho, me inquietó frente a mi formación en la escuela tradicional, me 




1. Procedimientos para la investigación en el aula. 
2. Movilizar el pensamiento y estrategias para aplicarlas en el desarrollo de 
actividades curriculares.  
3. La estructura de las unidades didácticas. 
4. A investigar mientras estoy en clase trabajando con mis estudiantes. 
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5. Primero que hay que confiar más en lo que hacemos, en nuestras 
prácticas, compartirlas, aprender del otro, documentarlas, sobre todo que 
hay que actualizarlas todos los días. Segundo que hay maneras muy 
sencillas de desarrollar ciencia con los estudiantes y sobretodo 
contagiarlos de querer cada día explorar más. 
6. Interiorice nuevos conceptos como: investigación – trabajo en equipo – 
ruta metodológica – observación – exploración y la pregunta como eje 
transversalizador de nuevos aprendizajes. 
5. Después de haber participado del proceso formativo ¿Cree usted que tiene 
las competencias para formar a sus estudiantes empleando la investigación 
como estrategia pedagógica? Argumente. 
 
INSTITUCIÓN 1. 
1. Un poco, creo que falta más formación y acompañamiento en las 
instituciones para seguir el proceso con los docentes en el aula; dejar algo 
organizado en cada IE donde los docentes reciben la formación. 
2. Creo que después de este proceso formativo me he vuelto más 
competente en mi ámbito y fomento el espíritu investigativo de mis 
estudiantes. 
3. Si, es precisamente la función de nosotros como docentes trascender en 
los procesos de enseñanza empleando las prácticas que lleven a los 
estudiantes a indagar y a aprender haciendo. 
4. Aunque tengo mucho más por aprender, considero que puedo orientar 
procesos de investigación como estrategia pedagógica al interior del aula 
y también fuera de ella.  
 
INSTITUCIÓN 2. 
1. No faltan elementos porque la preparación debe ser continua para facilitar 
su implementación. 
2. Poseo la capacitación y buen desempeño, pero faltan algunos materiales 
o herramientas en las instituciones. 
3. Si, por el conocimiento y las propuestas hechas.  
4. Si. 
5. Si, pienso que se adquirieron herramientas que permites despertar el 
interés puede que no en todos los estudiantes pero si en aquellos que les 
gusta escudriñar en el ambiente o en aquellos que no has descubierto en 
la investigación una pasión. 
6. No , considero que la investigación  debe ser un proceso de formación 
constante en el docente , por tanto lo aprendido durante el módulo I 
apenas fueron las bases para iniciar una ruta de trabajo aplicable con los 
estudiantes tanto fuera como dentro del aula de clase. 
6. Realice un paralelo entre las estrategias didácticas y pedagógicas utilizadas 
por usted antes y después de la formación. 
 
INSTITUCIÓN 1. 
1. Antes: magistral, trabajo individual, evaluación sumativa. 
Después: metodología activa, usando materiales, trabajo colaborativo, evaluación 
formativa, continua, teniendo en cuenta los procesos. 
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2. Mis estrategias didácticas anteriores se limitaban más a una reproducción 
de conceptos, una mera “transmisión” y después de la formación he 
logrado inquietar más a algunos alumnos por aprender a leer e investigar. 
3. Antes: clase magistral, pocos recursos, el conocimiento sólo lo tenía el 
docente. Después: clase activa (profesor-estudiante), variedad de 
recursos Tic, se parte del conocimiento de los alumnos, se construyen 
conocimientos, actividades lúdicas y recreativas. 
4. Antes: estudiantes filados uno detrás del otro, maestro transmisor de 
conocimientos, aprendizaje mecánico, estudiantes pasivos. Después: 
trabajo por mesas o equipos de trabajo, estudiantes construyen conceptos 
y adquieren conocimientos mediante la reflexión y la investigación 
orientados por el docente, aprendizaje por indagación, estudiantes 
creativos, sensibles y expresivos.  
 
INSTITUCIÓN 2. 
1. Clase magistral, metodología tradicional. Después: indagaciones, saberes 
previos, actividades de sondeo. 
2. Antes: buen material, espacios locativos. Después: no hay material, no 
hay espacios. 
3. Antes tenían aspectos cotidianos, después se han incrementado aún más.  
4. .. 
5. Antes había trabajado algunas estrategias que me han dado resultado con 
algunos estudiantes o grupos. Después de tomar el curso me afiance en 
algunas de esas estrategias como el llevar el portafolio de seguimiento y 
adquirí otras que le dan más dinamismo a mis clases, aunque el interés 
no se despierte en todas las personas. Lo importante aquí es que el 
aprendizaje no es estático, que hay que renovarlo siempre a pesar de 
tantas dificultades a las que hoy nos enfrentamos los docentes. 
6. ANTES          ----------------------------------------------    DESPUES 
Clase magistral _______________________________ clase dinámicas y 
participativas 
Poco material didáctico____________________________ uso de las TIC 
Pocos espacios de trabajo en equipo_________________ conformación de 
grupos de estudio  
Actividades complementarias individuales_____________ exposiciones , trabajo 
de campo 
Trabajo con material físico y referido (libros)___________ utilización del entorno 
contexto. 
 
7. ¿Después haber participado de la formación ha planteado unidades 
didácticas u otros recursos didácticos* que le permitan permear el currículo? 
*Los Recursos didácticos son mediadores para el desarrollo y enriquecimiento 
del proceso de enseñanza - aprendizaje, que cualifican su dinámica desde las 
dimensiones formativa, individual, preventiva, correctiva y compensatoria, que 
expresan interacciones comunicativas concretas para el diseño y diversificación 
de la actuación del docente y su orientación operativa hacia la atención a la 
diversidad de alumnos que aprenden, que potencian la adecuación de la 
respuesta educativa a la situación de aprendizaje, con el fin de elevar la calidad 
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1. he realizado unidades didácticas para el área en el curso módulo I, y con 
otros docentes en el programa entre pares del SEM. 
2. Los talleres que he implementado (no de tipo memorístico) después de la 
formación conllevan a que mis estudiantes lean con más cuidado y a que 
entiendan que son más importantes las preguntas que las mismas 
respuestas. 
3. He utilizado herramientas digitales en la preparación de unidades 
didácticas. Ej Educaplay, movie maker- elaboración de blog, entre otros. 
4. Si, he generado materiales como guías didácticas y talleres que permiten 
a mis estudiantes ser protagonistas de su aprendizaje. 
 
INSTITUCIÓN 2. 
1. Otros elementos que permiten asimilar mejor el currículo. 
2. De acuerdo al área: textos y copias. 
3. Si, una unidad didáctica. 
4. …. 
5. Anterior al curso he trabajado con unidades didácticas y ahora con las 
mallas. 
 
6. Me he apropiado de recursos didácticos que enriquecen el desarrollo de 
mis clases y una mejor aproximación a los objetivos propuestos , además 
de ser pertinentes y permeables con el currículo. 
 
8. Si después de haber participado de la formación usted ha modificado las 




1. Estudiantes más satisfechos, disfrutan más las clases, participan, tienen 
mejores resultados. Aunque en el área no es muy fácil por la cultura del 
temor a las matemáticas. 
2. Aunque al principio los estudiantes tienen dificultad al tratar de romper con 
el aprendizaje memorístico luego es más satisfactorio observar como ellos 
mismos son capaces de elaborar preguntas y dar respuestas sin estar 
copiando o reproduciendo un texto. 
3. Si los he aplicado. Logros: las clases son más dinámicas, creativas, 
pierden el área pocos estudiantes, mayos motivación en las clases, clases 
participativas. 
4. Estudiantes más inquietos y creativos, con espíritu investigativo, 
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1. Los resultados obtenidos han sido satisfactorios porque las clases son 
más activas y participativas. 
2. No hay resultados, los estudiantes no están dispuestos al proceso de 
investigación.  
3. Mejor orden, mejor comprensión.  
4. Si sobre todo cuando hice mi investigación con el trabajo de grado que fue 
trabajar por medio de las tic utilizando la web 2.0 en el área de tecnología. 
Los resultados fueron que se puede lograr algo de aprendizaje, pero hay 
niños que vienen desmotivados al colegio y no quieren estudiar, por más 
que se intente que cumplan con sus actividades no quieren porque les 
hace falta un proyecto de vida, debido a la descomposición familiar que 
cada día ocurre una pelea en el hogar, o no viven con papá y mamá o 
sienten que no los quieren en casa, primero hay que preparar tanto a niños 
y padres para que haya un bue hogar. 
5. En algunos niños se despierta mayor interés por investigar, se observa 
mayor agudeza mental, en otros hay mayor interés por los documentales, 
programas de ciencia y documentales, pero sobre todo hay niños más 
pensantes, críticos, apasionados por lo que hacen. Es difícil sembrar esta 
semillita en los educando por que los docentes hoy trabajamos con poco 
acompañamiento desde el hogar. 
6. Por supuesto, las dinámicas han sido modificadas, buscando satisfacer 
las necesidades de los estudiantes, dicha aplicación ha generado 
aprendizajes más significativos, las intervenciones de los estudiantes 
generan nuevas preguntas, que nos invitan a la construcción de nuevos 
conocimientos basados en la investigación. 
 
9. Si después de haber participado de la formación usted ha modificado las 
estrategias de enseñanza, por favor describa los resultados obtenidos por 
la institución (esto puede vincular a otros docentes). 
 
INSTITUCIÓN 1. 
1. Hemos participado de Ferias CTI varios años con buenos resultados, 
muchos estudiantes se interesan por la investigación en la IE y fuera de 
ella. 
2. He modificado mis estrategias en cuanto a que no es prioritario para mí el 
mero aprendizaje memorístico, “muerto”, “vacío”, sin creación o 
creatividad. La institución obtuvo muy buenos resultados en la 
participación en la feria. 
3. No observo resultados significativos en la mayoría de los educadores; sólo 
aquellos que igual se están capacitando permanentemente. 
4. Se ha formado un grupo de investigación en la SEM en el programa 
MAESTROS PARA LA VIDA investigación escolar; después de haber 
pasado por un proceso de baja motivación (año 2011-2012) con la Feria 
CT+I en el que apostamos mucho esfuerzo y en el que no vimos 
motivación para continuar trabajando en Explora. 
 
INSTITUCIÓN 2. 
1. A nivel institucional observo mayor compromiso en el estudiantado, 
mejorando su parte académica y comportamental.  
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2. Es imposible, todos los días hay que experimentar que acción o estrategia 
se acomoda al tema y la evaluación, talleres individuales, en grupo, etc.  
3. Con la guía de un-a unidad didáctica se mejora en las aplicaciones.  
4. … 
5. La compañera con la que trabajaba ciencias ya se retiró, las ciencias en 
la primaria solo las tengo yo, es muy difícil vincular a otros docentes por 
la falta de recursos y principalmente por el activismo, por las carreras en 
que cada uno trabaja, porque hay miles de cosas que atender y que no 
permite el suficiente trabajo en equipo. 
6. Sustentado en la respuesta a la pregunta # 8. 
 
10. ¿Qué logros considera usted se han obtenido de la formación y qué retos 
han quedado? (en todos los ámbitos que considere pertinente: ciudad, Feria 
CT+I, IEs, docentes, estudiantes). 
 
INSTITUCIÓN 1. 
1. Una pequeña introducción a la investigación en el aula, cambio de 
metodologías en algunos docentes. Falta hacer seguimiento, dar 
resultados de la evaluación, tener en cuenta todas las IE que participan en 
la Feria CT+I, dar una idea clara del formato de evaluación de proyectos, 
explicar.  
2. Los logros han sido mejores a nivel de Feria CT+I y a nivel de olimpiadas. 
3. Algunos docentes comprometidos en la formación de los estudiantes en la 
construcción de proyectos de investigación en las diferentes áreas. 
4. Logros muchos, los mencionados en los aspectos anteriores. Retos: 
motivar el trabajo en la IE sin pensar en participar y obtener méritos en las 
ferias. Participar en otros espacios de ciudad y proyectos institucionales 




1. Logros: adquirir elementos para la investigación en el aula. Retos: aplicarla 
con mayor frecuencia a nivel institucional.  Se lograron sensibilizar a los 
docentes, se plantean un cambio de paradigmas. 
2. Sólo se recibió una formación.  Excelente propuesta pero faltan recursos 
para aplicarla.  
3. Realizar unidades didácticas para el año.  
4. Con los pocos niños que trabajan. La práctica de mis clases. El logro de 
las competencias propuestas. Las páginas hechas por algunos de ellos 
son muy bonitas. Es un reto para mí, seguir en la lucha hasta obtener que 
la mayoría se interese por hacer bien sus prácticas. Fortalezas hay 
muchas, pero la mayoría de los docentes estamos desmotivados por 
recibir la formación y ponerla en práctica. 
5. El gran reto que nos queda es que si se pueda desarrollar proyectos 
científicos, sin caer en el reproduccionismo, en que los niños si sean 
capaces de inventar e innovar. 
1. Crear un semillero de investigación en la institución educativa. Construir 
con los docentes una ruta metodológica para unificar dinámicas de grupo. 
Continuar la formación como docente investigador. 
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11. ¿Ha participado o conoce en qué consiste la propuesta de formación a 
docentes implementada por el programa de Feria CT+I para el 2014? ¿Qué 




2. No lo conozco. 
3. Participé MHE y me parece que la mejor fortaleza es el logro de 
“desrutinizar” nuestra práctica docente, como debilidad de pronto que no 
haya continuidad en el proceso. 
4. Si he participado.  
5. La propuesta de formación va encaminada al acompañamiento en las IE. 
En las ferias zonales (nosotros fuimos pioneros en ese aspecto), pero 
considero a que se debe volver a que los docentes sean capacitados, hay 
nuevas tendencias en investigación escolar, en métodos de recolección 
de información que es necesario saber para fortalecer los procesos al 
interior de las aulas de clase. Falta más acompañamiento de los asesores 
en las diversas etapas de indagación (los docentes no lo sabemos todo). 
Es necesario que establezcan categorías para la premiación en ferias, no 
se puede evaluar igual una IE que todo el tiempo investiga, como el 




1. No la conozco. 
2. No la conoce. 
3. No.  
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